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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  A n n e  T e r e s e  Heinr~ch f o r  t h e . M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n :  E m p h a s i s ·  i ! t ·  S p e e . c h  ~at;'b.pl9~y/ A u d i o l o g y  
p r e s e n t e d  M a y  2 6 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  A  C o m p a r a t i v e  S t u d y  o f  P e r c e p t u a l  R a t i n g s  a n d  F u n d a m e n t a l  
F r e q u e n c y  i n  F e m a l e  a n d  M a l e  E s o p h a g . e a l  V o i c e s •  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
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I  
R o b e \ t '  
\ - C a s  
R o n a l d  E .  S m i t h  
R e m o v a l  o f  t h e  l a r y n x  n e c e s s i t a t e s  a n  a l t e r e d  m e a n s  o f  s p e a k i n g .  
E s o p h a g e a l  vo~ce i s  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  g e n e r a l l y  r e c o m m e n d e d  s u b s t i t u t e  
v o i c e .  B e c a u s e  t h e  p i t c h  o f  t h e  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e  m a y  b e  s t r i k i n g l y  
l o w e r  t h a n  t h a t  f o r  n o r m a l l y  s p e a k i n g  w o m e n ,  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  m a y  b e  
a  v a r i a b l e  i n f l u e n c i n g  w h e t h e r  f e m a l e  e~ophageal v o i c e  i s  c o n s i d e r e d  s o -
c i a l l y  a c c e p t a b l e .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  listene~s .m~y a p p l . y  d i f f e r e n t  
l .  
2  
s t a n d a r d s  t o  m a l e  a n d  f e m a l e  esophagea~ v o i c e s ,  t h u s  n e c e s s i t a t i n g  a n  
a p p r o a c h  i n  r e s e a r c h  t h a t  t r e a t s  t h e m  a s  s e p a r a t e  s a m p l e s .  
T h i s  s t u d y  p r o p o s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  m a l e  a n d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  
v o i c e s  w e r e  r a t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  b y  n a i v e  l i s t e n e r s .  A n s w e r s  t o  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w e r e  s o u g h t :  
1 .  I s · t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  r a t i n g s  
g i v e n  t o  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  c o m p a r e d  t o  m a l e  e s o p h a -
g e a l  v o i c e s ,  w h e n  t h e  s p e a k e r s  a n e  i n a t c b e d  f o r  s p e a k i n g  
a b i l i t y ?  
2 .  D o e s  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t  b e t w e e n  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n -
c i e s  o f  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  a n d  r a t i n g s  o f  s o c i a l  
a c c e p t a b i l i t y  g i v e n  b y  n a i v e  l i s t e n e r s ?  
3 .  D o e s  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t  b e t w e e n  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n -
c i e s  o f  m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  a n d  ~atings o f  s o c i a l  a c c e p t a -
b i l i t y  g i v e n  b y  n a i v e  l i s t e n e r s ?  
4 .  D o  m a l e  a n d  f e m a l e  n a i v e  l i s t e n e r s  r a t e  f e m a l e  e s o p h a g e a l  
v o i c e s  s i m i l a r l y ?  
T h e  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  e i g h t  f e m a l e  a n d  e i g h t  m a l e  e s o p h -
a g e a l  s p e a k e r s ,  m a t c h e d  f o r  s p e e c h  compe~ency b y  t h e  B a r t o n - S e j n a  S c a l e  
f o r  E s o p h a g e a l  S p e e c h  C o m p e t e n c y .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  t a p e  r e c o r d e d  r e a d i n g  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  t h e  
" R a i n b o w  P a s s a g e "  a n d  s a y i n g  a  s e r i e s  o f  f o u r  C V C  s y l l a b l e s  w i t h  t h e  
v o w e l  p o r t i o n s  p r o l o n g e d .  T h e  s e c o n d  s e n t e n c e  o f  t h e  p a s s a g e  a n d  t h e  
f o u r  s y l l a b l e s  w e r e  e x t r a c t e d  a n d  p l a c e d  o n  a  s e c o n d  g e n e r a t i o n  t a p e .  
L i s t e n e r s  r a t e d  e a c h  e s o p h a g e a l  v o i c e  s a m p l e  f o r  v o i c e  s o c i a l  a c c e p t a -
b i l i t y .  ( V S A ) .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  v o w e l  p o r t i o n s  o f  th~ f o u r  m o n o s y l l a b i c  
w o r d s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  s o n o g r a p h i c  a n a l y s i s ;  t h e s e  w e r e  a v e r a g e d  a n d  
t h e  a v e r a g e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  " f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y . "  
A n a l y s i s  o f  t h e  r a t i n g s  g i v e n  t o  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  v o i c e s  i n d i c a -
t e d  t h a t  k n o w i n g  t h e  s p e a k e r ' s  s e x  w a s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  s o c i a l  a c c e p t -
a b i l i t y  o f  t h e  e s o p h a g e a l  v o i c e .  T h e  t o t a l  m e a n  V S A  r a t i n g  f o r  t h e  
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m a l e  v o i c e s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  t o t a l  m e a n  V S A  
r a t i n g  g i v e n  t o  t h e  f e m a l e  v o i c e s .  T h e s e  f i n d i n 9 s , .  h o w e v e r ,  d o  n o t  i n d i -
c a t e  i d e n t i c a l  s t a n d a r d s  o f  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  a r e  a p p l i e d  t o  e a c h  
v o i c e .  
A n a l y s i s  o f  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  a n d  V S A  r a t i n g s  f o r  f e m a l e  
v o i c e s  s h o w s  a  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n .  T h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y ,  t h e n ,  
m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  f a c t o r  r e l a t e d  t o  t h e  V S A  r a t i n g  g i v e n  t o  a  f e m a l e  
e s o p h a g e a l  v o i c e .  A  n e g l i g i b l e  r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  w h e n  c o r r e l a t i n g  
t h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  o f  m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  a n d  V S A  r a t i n g s .  
T h e  n e c e s s i t y  o f  t r e a t i n g  m a l e  a n d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  a s  s e p a r a t e  
s a m p l e s  i n  p e r c e p t u a l  r e s e a r c h  i s  s u p p o r t e d .  
T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h e  s e x  o f  t h e  l i s t e n e r s  d i d  n o t  i n f l u e n c e  t h e  
r a t i n g  s c o r e s  a s s i g n e d  t o  t h e  v o i c e s .  M a l e  a n d  f e m a l e  l i s t e n e r s  r a t e d  
t h e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r .  
.  .  
.  A  - C O M P A R A T I V E  S T U D Y  O F  P E R C E P T U A L  R A T I N G S  A N D  
F U N D A M E N T A L  F R E Q U E N C Y  I N  F E M A L E  
A N D  M A L E  E S O P H A G E A L  V O I C E S  
b y  
A N N E  T E R E S E  H E I N R I C H  
A  the~is s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N  
E M P H A S I S  S P E E C H  P A T H O L O G Y / A U D I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  ~he· t h e s i s  o f  A n n e  T e r e s e  
H e i n r i c h  p r e s e n t e d  M a y  2 6 ,  1 9 7 8 .  
A P P R O V E D :  
W .  V o g e l s a n g  
S t a  
 
~~ 
M a r i e  T .  R a u  
 
R o n a l d  E .  S m i t h  
S t u d j e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
I f  a s k e d  f o u r  m o n t h s  ~go a b o u t  t h i s  s t u d y ,  I  w o u l d  h a y e  r e p l i e d  
i n  v e r y  a u d i b l e  t o n e s  t h a t  i t  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  c o u n t l e s s  w o r r i e d  a n d  
f r u s t r a t e d  h o u r s ,  f e a r  o f  a n  i n s u r m o u n t a b l e  t a s k ,  c o n t i n u a l  g r i p i n g ,  
a n d  t h a t  i t  e l i c i t e d  s o m e  o f  t h e  m o s t  c r e a t i v e  a v o i d a n c e  b e h a v i o r s  
k n o w n .  
Throu~h t Q e  m o n t h s - l o n g  p r o c e s s , .  h o w e v e r ,  m y  s k i l l s  · a s  a  r e s e a r c h e r  
a n d  w r i t e r  w e r e  ' d i s c o v e r e d  a n d  r e f i n e d .  U n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  M a r y  
G o r d o n ,  t h e  u n d e r t a k i n g  w a s  d i v i d e d  i n t o  m a n a g e a b l e  t a s k s .  M y  i n i t i a l  
s h i r k i n g  w a s  f o l l o w e d  b y  p o s i t i v e  a c t i o n s .  D e s p i t e  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t s  
t o  w h i c h  I  a~luded, I  e n j o y e d  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  c o n s i d e r  m y  t h e s i s  w i t h  
p r i d e .  
T h e  p o s i t i v e  a c t i o n s  o f  m a n y  p e o p l e  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  u p o n  w h i c h  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s t u d y  i s  b u i l t .  I  w o u l d  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  t h e i r  
v a l u a b l e  C O J ; l t r i b u t i o n s :  
M y  f r i e n d s  w h o  u s e  e s o p h a g e a l  v o i c e ,  especia~ly B e t t y . R e c o r d ,  E d n a  
R a m a  a n d  M .  H  • .  H o l l y f i e l d ;  
M a r y  G o r d o n ,  c h a i r p e r s o n  a n d  g u i d e  i n t o  h e r e t o f o r e  u n e x p l o r e d  
· r e a l m s ;  
. · J u d y  R a u  a n d  D r .  R o n a l d  S m i t h ,  f o r  t h e i r  c o n s t r u c t i v e  c o m m e n t s  a n d  
p a r t i c i p a t i o l ; l  o · n  t h e  t h e s i s  c o m m i t t e e ;  
D r .  R o b e r t  English~ s~nograph i n s t r u c t i o n ;  D r .  J a m e s  M a u r e r ,  r a t i n g  
e s o p h a g e a l  v o i c e s ;  D e b b y  K a l l e n ,  t r a n s p o r t a t i o n ;  S a l l y  H a n c o c k ,  p r e c i o u s  
t i m e ;  D e o n  S h o p e ,  n a i v e  l i s t e n e r s ;  M r .  a n d  M r s .  A .  G .  H e i n r i c h ,  
s u p p o r t  ( o f  a l l . k i n d s ) .  
i v  
S p e c i a l  f e e l i n g  i s  a c c o r d e d  t o  B a r b a r a  M a t h e r s  a n d  D r .  R o b e r t  
C a s t e e l ,  n o t  o n l y  f o r  t h e i r  h e l p f u l  p a r t i c i p a t i o n  o~ t h i s  ~hesis, b u t  
f o r  m a k i n g  t h e  p u r s u i t  o f  a n  M . S .  d e g r e e  m Q s t  s a t i s f y i n g  ~nq m e a n i n g f u l .  
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C H A P T E R  
I  
I I  
I I I  
I N T R O D U C T I O N  
.  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  
S t a t e m e n t  o f  P u r p o s e  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  •  
.  .  .  .  .  
R e m o v a l  o f  t h e  L a r y n x  •  
T h e  M e c h a n i s m  o f  E s o p h a g e a l  V o i c e  .  
.  .  .  .  .  
d h a t a c t e r i s t i c s  o f  gs~phageal V o i t e  •  
.  .  .  .  
F e m a l e  E s o p h a g e a l  V o i c e  •  •  •  
.  .  .  .  
.  .  .  .  ' .  .  
R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  A c o u s t i c  P a r a m e t e r s  
a n d  P e r c e p t u a l  J u d g e m e n t s  o f  E s o p h a g e a l  
V o i c e  •  •  •  •  •  •  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
.  .  .  .  
M e t h o d s  .  •  .  •  •  •  
.  .  .  .  
G e n e r a l  P l a n  o f  S t u d y  
S u b j e c t s  
L i s t e n e r s  
I n s t r u m e n t a t i o n  
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P A G E  
i i i  
v i i  
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1  
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C H A P T E R  
I V  
v  
M e a s u r e m e n t  a n d  A n a l y s i s  o f  D a t a  
A c o u s t i c  M e a s u r e m e n t  
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
.  .  .  .  .  
. R e s u l t s  .  •  •  
.  .  .  .  .  .  .  
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.  .  .  
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D i s c u s s i o n  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S u m m a r y  .  •  •  
I m p l i c a t i o n s  
C l i n i c a l  
R e s e a r c h  
.  .  .  .  
.  .  .  .  
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v i  
P A G E  
1 7  
1 8  
1 8  
2 2  
3 2  
3 2  
3 4  
3 6  
4 1  
T A B L E  
I  
I I  
I I I  
L I S T  O F  T A B L E S  
R a t i n g  S c a l e  I n t r a j u d g e  R e l i a b i l i t y  •  
R a t i n g  S c a l e  I n t e r j u d g e  R e l i a b i l i t y  •  
S a m p l e  M e a n  F u n d a m e n t a l  F r e q u e n c y  •  
I V  M e a n  F u n d a m e n t a l  F r e q u e n c y  a n d  M e a n  V o i c e  S o c i a l  
Accep~ability R a t i n g s  •  •  •  •  •  •  •  
.  .  .  .  
V  B a r t o n - H e j n a  R a t i n g s ,  M e a n  V o i c e  S o c i a l  A c c e p t -
a b i l i t y  R a t i n g s ,  a n d  F u n d a m e n t a l  F r e q u e n c y  F o r  
M a t c h e d  P a i r s  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  .  .  .  .  .  
V I  
Irtv~at!gations o f  E s o p h a g e a 1  V o i c e  Funda~btttd1 
F t e q u e n c i e s  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P A G E  
1 9  
1 9  
2 0  
2 1  
2 4  
2 6  
L I S T  O F  F I G U R E S  
F I G U R E  
P A G E  
1  
T h e  H e a d  a n d  N e c k  B e f o r e  a n d  A f t e r  T o t a l  
L a r y n g e c t o m y  •  •  •  •  •  •  
.  .  .  .  .  .  .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  A N D  P U R P O S E  
M u c h  o f  ~he r e s e a r c h  o n  e s o p h a g e a l  v o i c e  h a s  b e e n  d i r e c t e d  t o w a r d  
o b t a i n i n g  d a t a  f r o m  s a m p l e s  o f  m a l e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s .  M a l e  s u b j e c t s  
h a v e  b e e n  u s e d  i n  s t u d i e s  t o  o b t a i n  s t a t i s t i c a l  a n d  d e s c r i p t i v e  d a t a  o n  
t h e  p h y s i o l o g i c a l  c o r r e l a t e s  o f  e s o p h a g e a l  s p e e c h  ( D i C a r l o ,  A m s t e r  a n d  
H e r e r ,  1 9 5 5 ;  S n i d e c o r  a n d  I s s h i k i ,  1 9 6 5 a ;  L a v o r a t o ,  1 9 7 0 ;  M u r r a y  a n d  
B r o w n ,  1 9 7 5 ) ,  t h e  a c o u s t i c  p a r a m e t e r s  o f  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y ,  i n t e n -
s . i t y  a n d  r a t e  ( S n i d e c o r  a n d  C u r r y ,  1 9 5 9 ) ,  a n d  d i m e n s i o n s  o f  a r t i c u l a t o r y  
c h a n g e  ( C h r i s t e n s e n  a n d  W e i n b e r g ,  1 9 7 6 ;  N i c h o l s ,  1 9 7 6 ) .  
A t t e m p t s  t o  t e l a t e  vari~Us ~aram~ter~ d f  th~ ~stiphttg~a! s p e a k e r ' s  
p e r f o r m a n c e  w i t h  . l i s t e n e r  j u d g e m e n t s  o f  s p e e c h  i n t e l l i g i b i l i t y ,  c o m m u n i -
c a t i v e  ef~ectiveness, o r  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  h a v e  i n c l u d e d  c o m p a r i s o n s  
o f  t h e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r  t o  n o r m a l  s p e a k e r s  ( T i k o f s k y ,  1 9 6 5 ;  G i l m o r e ,  
1 9 7 4 )  a n d  t o  a r t i f i c i a l  l a r n y x  u s e r s  ( H y m a n ,  1 9 5 5 ;  M c c r o s k e y  a n d  
M u l l i g a n ,  1 9 6 3 ;  S h a m e s ,  F o n t  a n d  M a t t h e w s ,  1 9 6 3 ;  B e n n e t t  a n d  W e i n b e r g ,  
1 9 7 3 ) .  J u d g e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  u n d e r  v a r y i n g  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  
( B e r r y  a n d  K l l i g h t ,  1 9 7 5 ;  H o r i i  a n d  W e i n b e r g ,  1 9 7 5 ) ,  a c c o r d i n g  t o  l i s -
t e n e r  s o p h i s t i c a t i o n  ( H o o p s  a n d  N o l l ,  1 9 7 1 ) ,  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  s p e a k e r  
v a r i a b i l i t y  i n  t e r m s  o f  f r e q u e n c y ,  d u r a t i o n ,  r a t e ,  i n t e n s i . t y ,  p h r a s i n g ,  
a r t i c u l a t i o n  a n d  a u d i t o r y  f u n c t i o n i n g  ( S h i p p ,  1 9 6 7 ;  H o o p s  a n d  N o l l ,  
1 9 6 9 ;  H o o p s . a n d  G u z e k ,  1 9 7 4 ;  M a r t i n ,  H o o p s  a n d  S h a n k s ,  1 9 7 4 ;  F i l t e r  a n d  
H y m a n ,  1 9 7 5 ) .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  r a t e ,  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  
r e s u l t e d  i n  c o n f l i c t i n g  e v i d e n c e  a s  t o  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  v a r i a b l e  
~ 
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t o  l i s t e n e r s '  p e r c e p t u a l  j u d g e m e n t s .  R a t e  i s  t h e  c o m m o n  v a r i a b l e  f o u n d  
t o  b e  s i g n i f i c a n t  b y  s e v e r a l  i n v e s t i g a t o r s  ( S h i p p ,  1 9 6 7 ;  H o o p s  a n d  N o l l ,  
1 9 6 9 ;  F i l t e r  a n d  H y m a n ,  1 9 7 5 ) .  T h e  s t u d i e s  m e n t i o n e d  w e r e  c o n d u c t e d  
w i t h  m a l e  p o p u l a t i o n s  ( H o o p s  a n d  N o l l ,  1 9 6 9 )  o r  d i d  n o t  repor~ s e p a r a t e  
r e s u l t s  f o r  t h e  f e m a l e  ~ubjects ( S h i p p ,  1 9 6 7 ;  F i l t e r  a n d  H y m a n ,  1 9 7 5 ) .  
I t  i s  p o s s i b i e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  m i g h t  b e  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  v a r i -
a b l e  w e r e  f e m a l e  .speaker~ c o n s i d e r e d .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t r e a t i n g  m a l e  a n d  f e m a l e  s p e a k e r s  a s  s e p a r a t e  
p o p u l a t i o n s  i n . p e r c e p t u a l  s t u d i e s  o f  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  b e c o m e s  a p -
p a r e n t  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  resea~ch b y  W e i n b e r g  a n d  B e n n e t t  ( 1 9 7 2 a ) .  A  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  
o f  a  s a m p l e  o f  f e m a l e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s  ( 8 7  H z )  a n d  t h a t  p r o d u c e d  b y  
t h e  m a l e  s a m p l e  ( 6 9  H z ) .  I t  a l s o  w a s  f o u n d  t h a t  n a i v e  l i s t e n e r s  c a n  r e -
l i a b l y  a n d  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  t h e  s e x  o f  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s  ( W e i n b e r g  
a n d  B e n n e t t ,  1 9 7 5 ) .  M a l e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s  t e n d  t o  a v e r a g e  o n e  o c t a v e  
b e l o w  t h e  s o c i a l l y  a c c e p t e d  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  s t a n d a r d  f o r  t h e i r  
s e x .  ·  F e m a l e s ,  t h o u g h  t h e  e s o p h a g e a l  v o i c e  m a y  b e  a t  a  h i g h e r  f u n d a m e n -
t a l  f r e q u e n c y  t h a n  m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s ,  m a y  b e  a p p r o x i m a t e l y  t w o  o c -
t a v e s  b e l o w  t h e  s o c i a l l y  a c c e p t e d  s t a n d a r d  f o r  f e m a l e s  ( C u r r y ,  S n i d e c o r  
a n d  I s s h i k i , ' 1 9 7 3 ) .  N a i v e  l i s t e n e r s  m a y  a p p l y  d i f f e r e n t  s t a n d a r d s  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  o f  t h e  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e  t h a n  
t h a t  o f  t h e  m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e  b a s e d  o n  t h e  r e l a t i v e  d e g r e e  o f  p i t c h  
d i f f e r e n c e  c o m p a r e d  t o  n o r m a l  s p e a k e r s .  
S t a t e m e n t  o f  P u r p o s e  
T h e  purpo~e o f  th~ p r e s e n t  s t u d y  w a s  t o  c o m p a r e  s o c i a l  a c c e p t a b i l -
i t y  r a t i n g s  g i v e n  b y  n a i v e  l i s t e n e r s  t o  m a l e  a n d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  
I  ~· 
v o i c e s .  T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d :  
1 .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  r a t -
i n g s ·  g i v e n  t o  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  c o m p a r e d  t o  m a l e  
e s o p h a g e a l  v o i c e s ,  w h e n  t h e  s p e a k e r s  a r e  m a t c h e d  f o r  
s p e a k i n g  a b i l i t y ?  
2 .  D o e s  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t  b e t w e e n  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e -
q u e n c i e s  o f  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  a n d  r a t i n g s  o f  
s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  g i v e n  b y  n a i v e  l i s t e n e r s ?  
3 .  D o e s  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t  b e t w e e n  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e -
q u e n c y  o f  m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  a n d  r a t i n g s  o f  s o c i a l  
a c c e p t a b i l i t y  g i v e n  b y  n a i v e  l i s t e n e r s ?  
4 .  D o  m a l e  a n d  f e m a l e  n a i v e  l i s t e n e r s  r a t e  f e m a l e  e s o p h a -
g e a l  v o i c e s  s i m i l a r l y ?  
3  
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T o  u n d e r s t a n d  t h e  a c o u s t i c  a n d  p e r c e p t u a l  p a r a m e t e r s  o f  e s o p h a g e a l  
v o i c e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  k n o w  t h e  p h y s i o l o g i c a l  a n d  a n a t o m i c a l  c o n d i -
t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  p s e u d o - v o i c e  i s  p r o d u c e d .  T h e  l a r y n g e c t o m y  o p e r a -
t i o n ,  t h e  m e c h a n i s m  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e s o p h a g e a l  v o i c e ,  a n d  
" s p e c i a l "  p r p b l e m s  o f  t h e  f e m a l e  l a r y n g e c t o m e e  a r e  r e v i e w e d .  S t u d i e s  
t h a t  r e l a t e  t h e  a c o u s t i c  p a r a m e t e r s  ( e . g . ,  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y )  o f  
e s o p h a g e a l  v o i c e  t o  p e r c e p t u a l  j u d g e m e n t s  ( e . g . ,  a c c e p t a b i l i t y )  c o n c l u d e  
t h e  chapt~t. 
R e m o v a l  o f  t h e  L a r y n x  
I n  a  t o t a l  l a r y n g e c t o m y  o p e r a t i o n ,  t h e  o r a l  c a v i t y  i s  i s o l a t e d  f r o m  
t h e  p u l m o n a r y  t r a c t  b y  l a r y n g e a l  e x c i s i o n .  T h e  b e s t  k n o w n  p r o c e d u r e  r e -
m o v e s  t h e  en~ire l a r y n x ,  i n c l u d i n g  t h e  c~rtilages a n d  t h e  i n t r i n s i c  
m u s c l e s .  T h e  a t t a c h e d  e x t r i n s i c  m u s c l e s  t h a t  o r i g i n a t e  i n  t h e  l a r y n x  
a n d  i n s e r t  i n  t h e  h y o i d  b o n e  a r e  u s u a l l y  i n c l u d e d .  th~ h y o i d  b o n e  m a y  
o r  m a y  n o t  b e  r e m o v e d .  A f t e r  r e m o v a l  o f  t h e  l a r y n x ,  t h e  e n d  o f  t h e  
t r a c h e a  i s  b r o u g h t  t o  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  s k i n  a t  t h e  l o w e r  l e v e l  o f  t h e  
n e c k .  A  s t o m a  ( b r e a t h i n g  h o l e )  i s  c r e a t e d  h e r e ;  a i r  p a s s e s  d i r e c t l y  
i n t o  t h e  l u n g s  w i t h o u t  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  u p p e r  r e s p i r a t o r y  c h a n n e l s  
o f  t h e  n o s e ,  m o u t h  a n d  t h r o a t  ( F i g u r e  1 )  ( P r e s s m a n ,  1 9 6 2 ) .  
T h i s  t y p e  o f  a n a t o m i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  a l t e r a t i o n  o f  t h e  r e s p i r -
a t o r y  s y s t e m  n e c e s s i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  s p e a k i n g  m e t h o d :  
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e s o p h a g e a l  s p e e c h  o r  s p e e c h  p r o d u c e d  b y  a n  a r t i f i c i a l  l a r y n x .  I n  t h e  
c a s e  o f  a  s t a n d a r d  l a r y n g e c t o m y  o p e r a t i o n ,  e s o p h a g e a l  v o i c e  i s  t h e  t r a -
d i t i o n a l  a n d  g e n e r a l l y  r e c o m m e n d e d  s u b s t i t u t e  voice.~hough c o n s i d e r e d  
b y  s o m e  t o  b e  more.desir~ble t h a n  t h e  artifici~l l a r y n x  ( L e v i n ,  1 9 5 2 ;  
H u n t ,  1 9 6 4 ;  S h a n k s ,  1 9 6 7 ) ,  s t a t i s t i c a l  p r e d i c t i o n s  f o r  s u c c e s s  a r e  n o t  
v e r y  o p t i m i s t i c  ( S n i d e c O r ,  .  1 9 7  5 )  ) h e  p e r c e n t a g e  o f  l a r y n g e c · t o m e e s  u s -
i n g  i n t e l l i g i b l e  e s o p h a g e a l  s p e e c h  r a n g e s  f r o m  a s  l o w  a s  4 3  p e r c e n t  -
( K i n g ,  Lowlks~ a n d  P e i r s o n ,  1 9 6 8 )  t o  8 4  p e r c e n t  ( H u n t ,  1 9 6 4 ) .  
T h e  M e c h a n i s m  o f  E s o p h a g e a l  V o i c e  
6  
T h e  p o s t e r i o r  w a l l  o f  t h e  l a r y n x  i s  t h e  a n t e r i o r  w a l l  o f  t h e  e s o p h -
a g u s .  R e m o v a l  o f  t h e  l a r y n x  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  t h e  s u r g i c a l  n a r r o w i n g  
o f  a  b a n d  o f  m u s c l e  t i s s u e  i n  t h e  u p p e r  e s o p h a g u s ,  m o s t  o f t e n  l o c a t e d  a t  
tfi~ i~v~1 ~l t H @  l i t t h  o r  s i x t h  t~tv!e~1 v~r~~~rA. ~hi~ n~~!~fte M a g .  ~@ 
m a d e  u p  o f  m u s c l e  f i b e r s  f r o m  t h e  s u p e r i o r  e s o p h a g e a l  s p h i n c t e r ,  t h e  
c r i c o p h a r y n g e o u s  a n d  t h e  i n f e r i o r  c o n s t r i c t o r ;  i t  i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  
a s  t h e  p h a r y n g o - e s o p h a g e a l  ( P - E )  s e g m e n t .  
T h e  l a r y n g e c t o m e e  c o m p r e s s e s  a i r  f r o m  h i s  m o u t h  a n d  h y p o p h a r y n x  i m -
m e d i a t e l y  a b o v e  t h e  P - E  s e g m e n t  u s i n g  o n e  o r  a  combi~ation o f  t h r e e  
m e t h o d s :  " S n i f f i n g "  t h e  a i r  t h r o u g h  t h e  n o s e  o r  m o u t h ;  i n j e c t i n g  a i r  
w i t h  a  p u m p i n g - l i k e  m o t i o n  o f  t h e  t o n g u e ;  c o m p r e s s i o n  o f  a i r  i n  p r e p -
a r a t i o n  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  e i t h e r  a  p l o s i v e  o r  a  f r i c a t i v e .  s o u n d .  
W h e n  t h e  p o s i t i v e  a i r  p r e s s u r e  i s  g r e a t e r  a b o v e  t h a n  t h e  p r e s s u r e  b e l o w  
t h e  s e g m e n t  ( n e g a t i v e  p r e s s u r e  e x i s t s  i n  t h e  e s o p h a g u s  i n  i t s  n a t u r a l  
s t a t e ) ,  t h e  v a c u u m  c a u s e s  t h e  p o s i t i v e  a i r  i n  t h e  o r a l  a n d  p h a r y n g e a l  
c a v i t i e s  t o  b e  s u c k e d  i n  t h r o u g h  t h e  P - E  s e g m e n t .  T h e  s t r e a m  o f  a i r  
s e t s  t h e  t i s s u e s  i n t o  v i b r a t i o n .  T h e  s o u n d  i s  c o n v e r t e d  i n t o  s p e e c h  b y  
m o v e m e n t s  o f  t h e  a r t i c u l a t o r s ,  w h i c h  r e m a i n  u n a l t e r e d '  a f t e r  s u r g e r y  
( S a l m o n ,  1 9 7 1 ;  K n o x ,  1 9 7 8 ) .  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  E s o p h a g e a l  V o i c e  
T h e  v o i c e  a n d  s p e e c h  pro~uctions r e s u l t i n g  f r o m  a i r  e x p e l l e d  f r o m  
t l } e  · u p p e r  a l i m e n t a r y  t r a c t  t h r o u g h  a  p s e u d o g l o t ; . t i s  h a v e  b e e n  t h e  fo~i 
o f  m a n y  i n v e s t i g a t i o n s .  _t~-~~_?_~E~.~ . .  L.t~:..~.~~-~.~~,~.!Y~~.~~s. o f ,  . . .  ~~-'!.t>hh~K~~} 
sp~~c~, .  .,..!.~~.~.!-:f.~.H~2. b y  .!~.c;id~9~~;~ . . .  ~~: . . .  ~~pport, r:~.:i_~.!:!:E!~t-:!:n. ~a.n... l . . r t c z . e a s e d  
n u m b e r  o f  p a u s e s .  T h e  s p e a k e r ' s  e f f e c t i v e  s p e a k i n g  r a t e  w i l l  b e  r e -
~ . . . . . .  . . ,  . . . .  ~~"'·•·"""'',..,• " ' V , . . .  " ' ' 1 < > ; { _ • ,  . .  . K • r , , . _ " ' t " l t  ~ . . .  ~~·'""':'.LI 
d u e e d  a n d  spee~h m a y  b e  e i t h e r  " c h o p p y "  o r  h e s i t a n t  a s  h e  paue!_~.!L~o 
. ;  - - - . . . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _,,,~ . . . . . .  ~ . . .  ~ . . ,  - - . . . . . .  _ . . . - , . . , . _ .  ~ . . . . . . .  ~ . . . .  ~ . . . . .  . .  
r e c h a r g e  t h e  e s o p h a g u s  w i t h  a i r  ( S n i d e c o r  a n d  I s s h i k i ,  1 9 6 5 a )  •  
. . . . . .  ~ . . .  ~~--. . . . . .  - - . . . . .  .,,......:<-~ . . .  \ .  ·~"""··~·. T  - - - -~ --.~-- , . , , , . . . , . , . , .  •  . . , , .  
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S n i d e c o r  ( 1 9 5 1 )  f o . u n d  n o i m a l  s p e a k e r s  c£'f~~~~ f r o m  6 0  t o  i s  p e r c e n t  o f  
t h e  t i m e  d u r i n g  c o n t i n u 0 J s
1
s p e e c h .  F o r  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s ,  t h e  r a n g e  
o f  p h o n a t e d  t i m e  w a s  f r o m  3 8  t o  5 7  p e r c e n t  ( S n i d e c o r  a n d  Is~hiki, 1 9 6 5 b ) .  
A b e t 1 r t 1 : t t t a  t o  S~td@cor a r t t i  c u r . r y  ( 1 9 5 9 )  t  a  sp~tttHng N t t e  · o t  8 0  f ( j  1 2 8  ·  
w o r d s  p e r  m i n u t e  i s  r e a l i s t i c  f o r  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s ,  c o m p a r e d  t o  1 6 6  
~
w o r d s  p e r  m i n u t e  f o r  n o r m a l  s p e a k e r s .  
A n  o u t s t a n d i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  e s o p h a g e a l  v o i c e  i s  i t s  l o w  
. P i t c h .  ' ( S n i d e c o r ,  i 9 7 5 ) .  T h e  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  m a s s  o f  t h e  v i b r a t i n g  
p s e u d o g l o t t i s  a n d  l o w  a i r f l o w  r a t e s  c a u s e  t h e  p i t c h  o~ e s o p h a g e a l  s p e e c h  
· t o  b e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  n o r m a l .  T h e  a v e r a g e  n o r m a l  m a l e  v o i c e  i s  
p e r c e i v e d  t o  b e  a b o u t  1 3 2  H z ,  w h i l e  t h e  m a t u r e  f e m a l e  s p e a k e r  i s  a p p r o x - .  
I  
i m a t e l y  2 2 0  H z  • .  T h e  m a l e  e s o p h a g e a l  s p e a k e :  aver~ges 6 3 . H z  ( S n i d e c o r ,  
1 9 7 5 ) .  T Q e  a v e r a g e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  o f  1 5  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  
w a s  m e a s u r e d  t o  b e  8 7  H z  ( W e i n b e r g  a n d  B e n n e t t ,  1 9 7 2 a ) .  C u r r 1  e t  a l .  
( 1 9 7 3 )  indic~ted ' t h e  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o . i c e  m a y  b e  t w o  o c t a v e s  b e l o w  
t h e  s p e a k e r ' s  p r e s u r g i c a l  v o i c e .  D e s p i t e  t h e  l o w  p i t c h ,  a  n o r m a l  r a n g e  
· s  
o f  p i t c h  v a r i a b i l i t y  c a n  b e  e x p e c t e d .  I~-~---~~~P~~~_e~~.E~-~!:£L~1!1~X . .  ..!9.~nd 
m o n o t o n e  d e s p i t e  h i s  a b i l i t y  t o  a l t e r  p i t c h  b e c a u s e  t h e  f r e q u e n c y  o f  v i -
_ _  . , . . .  . . . . . . . . .  _  . . , . . _ , , , . . . _ . . . . . _ . . . . . . . . . . . , . _  _ _  , _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . - . .  . . . . .  ~,-. . . . .  ~-··· . . . . . . . . . . .  1  . . .  «t»~.'·•~ ~ " ' " •  . . . . . .  ,.~ , , .  ...~-~· . . . .  _  ~ ~ . . . . . . . . . . . . .  . . , . , , .  . •  ~·: • .  ~ . .  . . . _  .~ . .  ~-. .  · · ' l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,~ . . .  i--.'"·"·"'-""'~"'4 I'"""'"'·--'""~ ' "  . . . . . .  ~v-_..._.,., . . . .  ~·.---~~"'~'""' . .  ~·~~ . . , . . , , ' ! <  . . . . . . . .  ;  . . . .  ~""""~ . . . . . .  ..J"'f~"'"''"'' 
b r a t i o n  i s  o f t e n  l e s s  t h a n  1 0 0  H z ,  a n d  l i s t e n e r s  a r e  u n a b l e  t o  p e r c e i v e  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . .  ~-,,._. . . . .  , ,  . .  ~--._ . . . . . .  o....,:....,;..o·<;.;<>lo"'·"'~'"~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . _  . . .  , " " "  ~ . . .  . , , .  • • •  . . . , , .  '·~•""':'.,;~ l'Jk~.,, . . . . . .  "'-1""..,,~·l"· 
c h a n g e s  i n  s u c h  l o w  p i t c h e d  v o i c e s  ( D i e d r i c h  a n d  Y o u n g s t r o m ,  1 9 6 6 ) .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  e s o p h a g e a l  v d i c e  i s  r e d u c e d ,  b u t  i s  s u f -
-:.:;:::::m'llll::t::~ 
f  i c i e n t  t o  b e  h e a r d  i n  a  g r o u p  o f  2 5  p e o p l e  u n d e r  i d e a l  l i s t e n i n g  
c o n d i t i o n s  ( S n i d e c o r ,  1 9 7 1 ) .  
T h e  " h o a r s e "  q u a l i t y  o f  e s o p h a g e a l  v o i c e  a l s o  d i f f e r e n t i a t e s  i t  
----~-
- ~,~ . . . . . . . .  ~-oq,,iP: 
f r o m  t h e  n o r m a l  vo~ce. T h e  n a t u r e  o f  t h e  p s e u d o g l o t t i s  a n d  t h e  r e d u c e d  
e l a s t i c i t y  o f  t h e  t i s s u e s  d u e  t o  s c a r r i n g  a c c o u n t  f o r  t h e  i r r e g u l a r ,  
a p e r i o d i c  n o i s e  i n  t h e  s p e c t r u m  o f  e s o p h a g e a l  v o i c e .  T h e  v i b r a t i o n  o f  
a c c u m u l a t e d  m u c u s  a t  t h e  p s e u d o g l o t t i s  a l s o  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  v i b r a t o r y  p a t t e r n  ( N i c h o l s ,  1 9 6 2 ) .  
F e m a l e  E s o p h a g e a l  V o i c e  
T h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  f e m a l e  l a r y n g e c t o m e e s  a r e  l e s s  m o t i v a t e d  t o  
l e a r n  t o  s p e a k  e s o p h a g e a l l y  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s :  t h e  h o a r s e  q u a l i t y ;  
t h e  l o w ,  " u n f a m i l i a r "  p i t c h ;  a n d  f e a r  o f  s o c i a l  r e j e c t i o n  d u e  t o  e i t h e r  
p . i t c h  a n d  q u a l i t y  d i f f e r e n c e s  o r  t h e  w a y  i n  w h i c h  s h e  p r o d u c e s  s o u n d .  
G a r d n e r  ( 1 9 6 6 )  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  b a s e d  o n  a  s u r v e y  a n s w e r e d  
b y  2 3 7  l a r y n g e c t o m i z e d  w o m e n :  
S u c c e s s f u l  a d j u s t m e n t  d e p e n d s  o n  t h e  n a t u r e  a n d  t e m p e r a m e n t  
o f  t h e  p a t i e n t  • • •  T h e  m a s c u l i n e  e s o p h a g e a l  v o i c e  a t t r a c t s  a t -
t e n t i o n ;  i t  i s  n o t  a c c e p t a b l e  t o  t h e  p u b l i c  • • •  S h e  i s  r e l u c -
t a n t  t o  u s · e  h e r  m a s c u l i n e  v o i c e  f o r  f e a r  o f  l o s i n g  h e r  
p o s i t i o n  i n  r , e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  o t h e r  s e x .  
P~tney ( 1 9 5 8 )  i n c l u d e d  2 3  w o m e n  i n  h i s  s t u d y ,  t w o - t h i r d s  o f  w h o m  d i d  
n o t  l e a r n  e s o p h a g e a l  s p e e c h .  H e  s p e c u l a t e d  t h a t  "  . • •  p s y c h o l o g i c  e l e -
m e n t s  a s s o c i a t e d  w t t h  f i x e d  e m o t i o n a l  a t t i t u d e s  w e r e  s t r o n g  f a c t o r s  i n  
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w o m e n  a n d  g e n e r a l l y  d e t e r r e d  t h e m  f r o m  p e r s e v e r e n c e . "  G i l c h r i s t  ( 1 9 7 3 )  
a g r e e d  t h a t  t h e  l o w  t o n e s  o f  e s o p h a g e a l  s p e e c h  w e r e  l i k e l y  t o  b e  e m b a r -
r a s s i n g  a n d  d i s t a s t e f u l  t o  w o m e n ;  t h u s ,  t h e y  e x p e r i e n c e  a  h i g h e r  f a i l u r e  
r a t e .  T h e  e s o p h a g e a l  v o i c e  s e e m s  t o  b e  m o r e  u n f a m i l i a r  a n d  u n p l e a s a n t  
f o r  t h e  f e m a l e  t h a n  t h e  m a l e .  
S v a n e - K n u d s e n  ( 1 9 6 0 )  f o u n d  l a r y n g e c t o m i z e d  w o m e n  f e a r  s o c i a l  r e j e c -
t i o n ,  d u e  t o  l i s t e n e r s '  m i s c o n c e p t i o n  t h a t  t h e  l . a r y n g e c t o m e e '  s  h o a r s e  
a n d  r o u g h  v o i c e  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  l i f e  s p o i l e d  b y  " b e e r  a n d  t o b a c c o . "  
T h e  l a r y n g e c t o m e e  m a y  h a v e  b e e n  t o l d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  e s o p h a g e a l  
v o i c e  i s  b a s e d  o n  a  p h y s i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  s i m i l a r  t o  b e l c h i n g .  T h o u g h  
t h i s  i s  e r r o n e o u s ,  t h e  l a r y n g e c t o m e e  m a y  f e e l  s h e  i s  b e i n g  a s k e d  t o  t a l k  
i n  a ·  v o i c e  t h a t  i s  c u l t u r a l l y  r e j e c t e d  ( K l i n g e r ,  1 9 7 1 ) .  
C o o p e r  ( 1 9 7 3 )  s t a t e d  a l l  s p e a k e r s  v i s u a l i z e  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  a  
c e r t a i n  t y p e  o f  s p e a k e r  w i t h  a  c e r t a i n  t y p e  o f  v o i c e .  T h i s  " v o c a l  
imag~" i s  a  d e t e r m i n a n t  i n  t h e  s u c c e s s f u l  a c q u i s i t i o n  o f  e s o p h a g e a l  
v o i c e .  A  l a r y n g e c t o m i z e d  w o m a n  m u s t  d e a l  w i t h  t h e  s o u n d  o f  h e r  p r e s u r -
g i c a l  v o i c e  c o m p a r e d  t o  t h e  e x t r e m e l y  l o w  p i t c h e d  e s o p h a g e a l  v o i c e  
w h i c h  i s  n o t i c e a b l e  a n d  v a r i e s  f r o m  s o c i e t a l  s t a n d a r d s .  
R e l a t i o . n s h i p  B e t w e e n  A c o u s t i c  P a r a m e t e r s  a n d  
P e r c e p t u a l  J u d g e m e n t s  o f  E s o p h a g e a l  V o i c e  
O r a l  c o m m u n i c a t i o n  i n v o l v e s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  s p e a k e r  a n d  h i s  
l i s t e n e r s .  V a r i o u s  s t u d i e s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  c o r r e l a t e  p h y s i c a l  m e a s -
u r e m e n t s  o f  t h e  p a r a m e t e r s  o f  e s o p h a g e a l  v o i c e  t o  listener.jud~ements o f  
" s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y ' · '  o r  " s p e e c h  e f f e c t i v e n e s s . "  D e s p i t e  h e r  s p e c i a l  
p r o b l e m s ,  f e w  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  f e m a l e  l a r y n g e c t o m e e ,  
e i t h e r  i n  p h y s i c a l  m e a s u r e m e n t  o r  p e r c e p t u a l  s t u d i e s  o f  e s o p h a g e a l  
s p e e c h .  Stud~es i n v e s t i g a t i n g  t h e  a c o u s t i c  v a r i a b l e s  o f  e s o p h a g e a l  
s p e e c h  r e l a t e d  t o  a c c e p t a b i l i t y  r a t i n g s  h a v e  u s e d  m a l e  p o p u l a t i o n s  o r  
d i d  n o t  r e p o r t  s e p a r a t e  r e s u l t s  f o r  f e m a l e  s u b j e c t s .  
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A  s a m p l e  o f  3 3  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s  ~as j u d g e d  f o r  a c c e p t a b i l i t y  o n  
a  f i v e - p o i n t  s c a l e  i n  a n  i n v e s t i g a t i o n  b y  S h i p p  ( 1 9 6 7 ) .  T h e s e  p h o n a t o r y  
v a r i a b l e s  o f  . .  e s o p h a g e a l  s p e e c h  w e r e  a n a l y z e d :  m e a n ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
a n d  9 0  p e r c e n t  r a n g e  o f  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y ;  t o t a l  d u r a t i o n ;  a n d  p e r -
c e n t a g e  o f  e n t i r e  u t t e r a n c e  s p e n t  i n  p e r i o d i c  p h o n a t i o n , .  a p e r i o d i c  
p h o n a t i o n ,  a n d  s i l e n c e .  F a c t o r s  c o i n c i d e n t  w i t h  a b o v e - a v e r a g e  a c c e p t a -
b i l i t y  r a t i n g s  i n c l u d e d  a  h i g h e r  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y ,  a  m o r e  
r a p i d  utteran~e ' o f  t h e  t e s t  s e n t e n c e ,  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  p e r i o d i c  
p h o n a t i o n ,  a n d  a  l e s s e r  p r o p o r t i o n  o f  b o t h  a p e r i o d i c  p h o n a t i o n  a n d  s i -
l e n c e .  T h e r e  w a s  g r e a t  v a r i a b i l i t y  a m o n g  t h e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s '  a v -
e r a g e  f r e q u e n c y  l e v e l s ,  a n d  t h e  h i g h e r  m e a n  l e v e l  w a s  a  " d e s i r a b l e "  
t r a i t .  F r e q u e n c y  v a r i a t i o n  a p p e a r e d  t o  b e  u n i m p o r t a n t ,  b u t  t h e  l o c a -
t i o n  w i t h i n  t h e  f r e q u e n c y  s p e c t r u m  w h e r e  t h e  v a r i a t i o n  o c c u r r e d  m a y  h a v e  
a f f e c t e d  t h e  l i s t e n e r s '  e v a l u a t i o n  o f  s p e e c h  a c c e p t a b i l i t y .  S h i p p  d i d  
n o t  r e p o r t  w h a t  p e r c e n t a g e ,  i f  a n y ,  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  f e m a l e .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  int~rpret t h e  i m p o r t a n c e  o f  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  a s  a  
v a r i a b l e  i n  S h i p p ' s  s t u d y ,  b e c a u s e  t h e  s e x  o f  t h e  s p e a k e r s  w a s  n o t  i n d i -
c a t e d .  
F i l t e r  ( 1 9 7 1 )  s h o w e d  t h a t  1 0  f e m a l e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s  r e c e i v e d  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  e f f e c t i v e n e s s  a n d  a r t i c u l a t i o n  s c o r e s  t h a n  1 0  m a l e  
e s o p h a g e a l  s p e a k e r s .  T h e  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  m e a s u r e m e n t s  b e -
t w e e n  t h e  g r o u p s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  I n  t h i s  s t u d y ,  n o  
a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  s h o w  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e f f e c t i v e n e s s  r a t i n g s  
a n d  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y ,  b u t  o n l y  h o w  f e m a l e  a n d  m a l e  e s o p h a g e a l  
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s p e a k e r s  d i f f e r e d  o n  v a r i o u s  m e a s u r e s .  A  l a t e r  p u b l i c a t i o n  ( F i l t e r  a n d  
!  
H y m a n ,  1 9 7 5 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  a c o u s t i c  m e a s u r e s  t o  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  r a t i n g s .  C o r r e l a t i o n a l  d a t a  w a s  n o t  r e p o r t e d  a c c o r d -
i n g  t o  s p e a k e r  s e x .  A s  w i t h  S h i p p ' s  s t u d y ,  i t  a p p e a r s  e f f e c t i v e n e s s  w a s  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  t o  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  w h e n  t h e  2 0  
s p e a k e r s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  O t h e r  p a r a m e t e r s  i n  t h e  F i l t e r  a n d  
H y m a n  s t u d y  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  t o  e f f e c t i v e n e s s  w e r e  i n t e l l i g i b i l -
i t y ,  a r t i _ c u l a t i o n ,  f a s t e r  r a t e ,  a n d  g r e a t e r  ' m e a n  i n t e n s i t y  • .  
H o o p s  a n d  N o l l  ( 1 9 6 9 ) ,  i n  c o n t r a s t  t o  S h i p p  ( 1 9 6 7 )  · a n d  F i l t e r  a n d  
H y m a n  ( 1 9 7 5 ) ,  d i d  n o t  f i n d  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r  i n  j u d g e m e n t s  o f  e f f e c t i v e n e s s .  T h e  s u b j e c t  s a m p l e , .  h o w e v e r ,  w a s  
c o m p r i s e d  o f  o n l y  m a l e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s .  
P e r h a p s  t h e  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  r e l a t i v e  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  r a t i n g s  a r e  
b a s e d  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  s a m p l e s  ( H o o p s  a n d  N o l l ,  m a l e ;  F i l t e r  
a n d  H y m a n ,  m a l e  a n d  f e m a l e ;  S h i p p ,  u n k n o w n ) .  L i s t e n e r s  m a y  a p p l y  d i f -
f e r e n t  s t a n d a r d s  o f  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  o r  e f f e c t i v e n e s s  t o  a  f e m a l e  
e s o p h a g e a l  v o i c e  t h a n  t o  t h e  m a l e ,  y e t  t h i s  i s  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  
f r o m  t h e  p u b l i s h e d  d a t a .  
S o m e  s t u d i e s  p r o v i d e  s o m e  b a s i s  f o r  t r e a t i n g  f e m a l e  e s o p h a g e a l  
v o i c e s  a s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  m a l e  i n  p e r c e p t u a l  s t u d i e s .  D e s p i t e  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  " m a s c u l i n e "  g i v e n  b y  s o m e  t o  t h e  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e  
( S v a n e - K n u d s e n ,  1 9 6 0 ;  G a r d n e r ,  1 9 6 6 ;  C o o p e r ,  . 1 9 7 3 ) ,  ' W e i n b e r g  a n d  B e n n e t t  
( 1 9 7 5 )  d e t e r m i n e d  t h a t  n a i v e  l i s t e n e r s  r e l i a b l y  a n d  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  
t h e  s e x  o f  e s o p h a g e a l .  s p e a k e r s  f r o m  t a p e - r e c o r d e d  v o i c e  s a m p l e s ,  a n d  
t h a t  m a l e  a n d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  
f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  ( W e i n b e r g  a n d  B e n n e t t ,  1 9 7 2 a ) .  
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S t e w a r t  ( 1 9 7 5 )  i n v e s t i g a t e d  l i s t e n e r  r e a c t i o n s  t o  a r t i f i c i a l  
l a r y n x ,  e s o p h a g e a l  a n d  A s a i  s p e e c h .  A s a i  s p e e c h  i s  t h e  p r o d u c t  o f  a  
t h r e e - s t a g e  s u r g i c a l  p r o c e d u r e  w h i c h  a l l o w s  t h e  l a r y n g e c t o m e e  t o  u s e  
p u l m o n a r y  a i r  e x p i r e d  thro~gh a  d e r m a l  t u b e ,  a c t i v a t i n g  a  p s e u d o g l o t t i s  
a t  t h e  b a s e  o f  t h e  t o n g u e .  I n  S t e w a r t ' s  s t u d y ,  e a c h  g r o u p  w a s  r e p r e -
s e n t e d  b y  o n e . f e m a l e  a n d  t h r e e  m a l e  s p e a k e r s ,  . a n d  r a n k e d  b y  n a i v e  l i s -
t e n e r s .  T h e  e s o p h a g e a l . m o d e  w a s  m o s t  p r e f e r r e d  f o r  m a l e  s p e a k e r s .  F o r  
£~malss, A s a i  epe~ch w a s  r a n k e d  m o r e  a c c e p t a b l e  t h a n  e i t h e r  e e o p h a g e a l  
o r  a r t i f i c i a l  l a r y n x  s p e e c h .  A s a i  s p e e c h  i s  b r e a t h i e r  a n d  h a s  a  h i g h e r  
f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  t h a n  o t h e r  t y p e s  o f  a l a r y n g e a l  s p e e c h ,  s u g g e s t i n g  
l i s t e n e r  p r e f e r e n c e  f o r  a  h i g h e r  p i t c h  i n  f e m a l e  a l a r y n g e a l  s p e a k e r s .  
I n v e s t i g a t o r s  h a v e  t r e a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e s o p h a g e a l  
s p e a k e r s  a n d  l i s t e n e r  p e r c e p t i o n s  i n  m a n y  w a y s ,  w i t h  c o n f l i c t i n g  o r  u n -
replic~ted r e s u l t s .  R e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  c o m p l e t e d  t h a t  n o t  o n l y  r e -
l a t e s  a c o u s t i c  p a r a m e t e r s  o f  e s o p h a g e a l  s p e e c h  t o  p e r c e p t i o n  o f  i t s  
l i s t e n e r s ,  b u t  t r e a t s  m a l e  a n d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  a s  d i f f e r e n t  
s a m p l e s .  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
M e t h o d s  
G e n e r a l  P l a n  o f ·  S t u d y  
T w e n t y - t h r e e  e s o p h _ a g e a l  s p e a k e r s ,  1 1  f e m a l e  a n d  1 2  m a l e ,  w e r e  
t a p e - r e c o r d e d _ ·  r e a d i n g  a  p o r t i o n  o f  t h e  " R a i n b o w  P a s s a g e "  ( F a i r b a n k s ,  
1 9 6 0 )  a n d  s a y i n g  a  s e r i e s  o f  m o n o s y l l a b i c  w o r d s .  T h e  s e c o n d  s e n t e n c e  
o f  e a c h  s p e a k e r ' s  p a s s a g e  w a s  e x t r a c t e d  a n d  p l a c e d  o n  a n  a u d i o  t a p e .  
T h e  s a m p l e s  w e r e  r a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  B a r t o n - H e j n a  S c a l e  f o r  E s o p h a -
g e a l  S p e e c h  C o m p e t e n c y  ( 1 9 6 0 ) ,  b y  t h r e e  p r o f e s s i o n a l s  w h o  h a v e  e x p e r i -
e n c e  t e a c h i n g  ' l a r y n g e c t o m i z e d  i n d i v i d u a l s .  F r o m  t h i s ,  a  s a m p l e  o f  e i g h t  
m a l e  a n d  e i g h t · f e m a l e  s p e a k e r s  w e r e  m a t c h e d  f o r  s p e e c h  c o m p e t e n c y .  
T h e s e  1 6  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s  c o m p r i s e d  t h e  s a m p l e  f o r  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n .  
T h e  s e c o n d  s e n t e n c e  o f  t h e  r e a d i n g  p a s s a g e  w a s  e x t r a c t e d  f r o m  e a c h  
s u b j e c t  s a m p l e  a n d  p l a c e d  i n  t w o  d i f f e r e n t  r a n d o m  o r d e r s  o n  a n  a u d i o  
t a p e  f o r  pr~sentation t o  n a i v e  l i s t e n e r s .  T o  a c q u a i n t  l i s t e n e r s  w i t h  
t h e  r a n g e  o f  v o i c e s  t o  b e  r a t e d ,  t h e  f i r s t  p r e s e n t a t i o n  c o n s i s t e d  o f  t h e  
1 6  v o i c e s .  T h e  v o i c e s  w e r e  t h e n  p r e s e n t e d  i n  a  d i f f e r e n t  r a n d o m  o r d e r  
a n d  t h e  l i s t e n e r s  r a t e d  e a c h  v o i c e  o n  t h e  p a r a m e t e r  o f  r e l a t i v e  s o c i a l  
a c c e p t a b i l i t y ;  · u s i n g  a  s e v e n - p o i n t  e q u a l  a p p e a r i n g  i n t e r v a l  s c a l e .  T h e  
r a t i n g  f o r m  a n d  t h e  a u d i o  t a p e  i n d i c a t e d  w h e t h e r  t h e  v o i c e  t o  b e  r a t e d  
w a s  m a l e  o r  f e m a l e .  :  E a c h  m o n o s y l l a b i c  w o r d  i n  t h e  s e r i e s  w a s  a n a l y z e d  
l  
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s p e c t r o g r a p h i c a l l y  f o r  a n  e s t i m a t e  o f  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y ,  a n d  t h e  
m e a s u r e d  f r e q u e n c i e s  w e r e  a v e r a g e d .  
T h e  l i s t e n e r s '  r a t i n g s  a n d  s p e a k e r  s e x  w e r e  c o m p a r e d  t o  d e t e r m i n e  
i f  a  d i f f e r e n c e . e x i s t s  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  r a t i n g s  o f  m a l e  
a n d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v~ices. T h e  l i s t e n e r s '  r a t i n g s  a n d  t h e  f u n d a m e n -
t a l  f r e q u e n c y  a v e r a g e s  w e r e  c o r r e l a t e d  t o  d e t e r m i n e  i f  a n y  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  m e a s u r e m e n t s  o f  f e m a l e  
e s o p h a g e a l  v o i c e s .  a n d  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  r a t i n g s  b y  n a i v e  l i s t e n e r s .  
T h e  c o r r e l a t i o n  p r o c e d u f e  w a s  d u p l i c a t e d  f o r  t h e  m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  
a t t d  r a t i n g s  o f  s o c i a 1  a~ceptability. T h e  r a t i n g s  w e r e  a n a l y z e d  t o  d~-
t e r m i n e  i f  m a l e  a n d  f e m a l e  l i s t e n e r s  r a t e d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  i n  a  
s i m i l a r  m a n n e r .  
S u b j e c t s  
T h e  s u b j e c t  s e l e c t i o n  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e d  t w o  p r o c e -
d u r e s .  P o t e n t i a l  v o l u n t e e r  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s  w e r e  c o n t a c t e d  t h r o u g h  
t h e  P o r t l a n d  N e w  V o i c e  C l u b  a n d  M .  H .  H o l l y f i e l d ,  l a y  t e a c h e r  o f  e s o p h a -
g e a l  s p e e c h .  T w e n t y - t h r e e  s p e a k e r s  w h o  f u l f i l l e d  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  
a g r e e d  t o  b e  tai:>~d :  . . .  
1 .  S p o k e  i n  G e n e r a l  A m e r i c a n  d i a l e c t ;  
2 .  H a d  t h e  a b i l i t y  t o  r e a d  a  5 1 - w o r d  p a s s a g e  a l o u d ;  
3 .  C o u l d  s u s t a i n  a  v o w e l  f o r  a p p r o x i m a t e l y  o n e  s e c o n d .  
P a r t  t w o  c o n s i s t e d  o f  p l a y i n g  a  s p e e c h  s a m p l e  f r o m  e a c h  v o l u n t e e r  
t o  a  p a n e l  o f ,  t h r e e  p r o f e s s i o n a l s  w h o  w o r k  w i t h  l a r y g e c t o m i z e d  i n d i v i d u -
a l s .  T h e  j u d g e s  r a t e d  e a c h  v o i c e  o n  t h e  s e v e n - p o i n t  B a r t o n - H e j n a  S c a l e  
f o r  E s o p h a g e a l  S p e e c h  C o m p e t e n c y  ( A p p e n d i x  A ) .  F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e s e  r a t i n g s ,  e i g h t  m a l e  a n d  e i g h t  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  w e r e  
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m a t c h e d  f o r  e s o p h a g e a l  s p e e c h  c o m p e t e n c y  a n d  c o m p r i s e d  t h e  s u b j e c t s  f o r  
t h i s  s t u d y .  
_ L i s t e n e r s  
T h e  n a i v e  l i s t e n e r s  w e r e  m e m b e r s  o f  u n d e r g r a d u a t e  c l a s s e s  a t  P o r t -
l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  S t u d e n t s  w i t h  s e l f - r e p o r t e d  n o r m a l  h e a r i n g  a c u -
i t y  a n d  n o  f o r m a l  c o n t a c t  w i t h  e s o p h a g e a l  s p e e c h  w e r e  c o n s i d e r e d  
q u a l i f i e d  l i s t e n e r s .  T h e  r a t i n g  f o r m s  o f  1 5  m a l e  a n d  1 5  f e m a l e  l i s t e n -
e r s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s  f r o m  a  t o t a l  o f  5 0  f o r m s .  
I n s t r u m e n t a t i o n  
T h e  s p e e c h  s a m p l e s  w e r e  r e c o r d e d  o n  M a x e l l  3 5 - 9 0  t a p e  w i t h  a n  A r -
t i k '  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  R e c o r d e r ,  M o d e l  4 1 4 ,  a n d  a c c o m p a n y i n g  m i c r o -
p h o n e .  S a m p l e s  w e r e  r e c o r d e d  a t  s e v e n  a n d  o n e - h a l f  i n c h e s  p e r  s e c o n d .  
T w o  S o n y  1 0 5  r e c o r q e r s  w e r e  u s e d  t o  p r o d u c e  t h e  r a t i n g  t a p e ,  w h i c h  w~s 
d u b b e d  f r o m  t h e  m a s t e r  t a p e .  T h e  t a p e  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  l i s t e n e r s  
w i t h  a  S o n y  1 0 5  r e c o r d e r  a t  s e v e n  a n d  o n e - h a l f  i n c h e s  p e r  s e c o n d .  
T h e  f o u r  w o r d  s e r i e s  f r o m  e a c h  s a m p l e  w a s  a n a l y z e d  s p e c t r o g r a p h -
i c a l l y  t o  d e t e r m i n e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  w i t h  a  K a y  S o n a - g r a p h ,  M o d e l  
6 0 6 1 - B .  A  T y p e  A  d i s p l a y ,  s h o w i n g  f r e q u e n c y  p l o t t e d  o n  t h e  o r d i n a t e  a n d  
t i m e  o n  t h e  a b s c i s s a ,  w a s  u s e d  ( A p p e n d i x  B ) .  
P r o c e d u r e s  
R e c o r d i n g  P r o c e d u r e s  
E a c h  s a m p , l e  w a s  c o l l e c t e d  i n  a  q u i e t  r o o m  i n  t h e  s u b j e c t ' s  h o m e .  
T h e  m i c r o p h o n e · w a s  h e l d  s i x  t o  e i g h t  i n c h e s  i n  f r o n t  o f  t h e  m o u t h  a t  
c h i n  l e v e l .  S p e a k e r s  r e a d  t h e  f i r s t  t h r e e  s e n t e n c e s  o f  t h e  " R a i n b o w  
P a s s a g e , "  f o i l o w e d  b y  t h e  w o r d s  " b i d , "  " b e d , "  " b i d e , "  a n d  " b u d "  
I  
j  
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{ A p p e n d i x  C ) .  T h e s e  w o r d s  w e r e  c h o s e n  b e c a u s e  t h e  v o w e l  s o u n d s  a r e  r e p -
r e s e n t e d  i n  t h e  ~entence t h a t  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  l i s t e n e r s .  S p e c i f i c  
i n s t r u c t i o n s  g i v e n  v e r b a l l y  t o  e a c h  s p e a k e r  w e r e :  
I  a m  g o i n g  · t o  r e c o r d  a s  y o u  r e a d  t h i s  s h o r t  p a s s a g e .  A f t e r  y o u  
r e a d  i t ,  I  w a n t  y o u  t o  s a y  t h e  w o r d s  p r i n t e d  b e l o w  i n  t h e  s a m e  
w a y  t h a t  I  d e m o n s t r a t e  t o  y o u  n o w .  
A  m o d e l  w a s  p r e s e n t e d  d e m o n s t r a t i n g  e a c h  m o n o s y l l a b i c  w o r d ,  p r o l o n g i n g  
t h e  v o w e l  p o r t i o n  a p p r o x i m a t e l y  o n e  s e c o n d .  T h e  s p e a k e r  w a s  a l l o w e d  t o  
p r a c t i c e  r e a d i n g  t h e  p a s s a g e ;  t h e  o b j e c t i v e  w a s  f o r  t h e  s p e a k e r  t o  b e  
c o m f o r t a b l e  r~ading t h e  m a t e r i a l .  R e c o r d i n g s  w e r e  m a d e  w h e n  t h e  s p e a k e r  
i n d i c a t e d  h e  o r  s h e  w a s  r e a d y  t o  r e a d  a l o u d .  T h i s  t a p e  i s  r e f e r r e d  t o  
a s  t h e  " m a s t e r  t a p e "  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  S e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  f r o m  
t h e  t a p e  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  s e c t i o n  " S u b j e c t s . "  
T h e  s e c o n d  s e n t e n c e  r e a d  b y  e a c h  s p e a k e r  w h o  w a s  a  s u b j e c t  w a s  e x -
t r a c t e d  a n d  d u b b e d ·  i n  t w o  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o n  a  s e c o n d  g e n e r a t i o n  
t a p e .  T h e  f~rst s e c t i o n  c o n s i s t e d  o f  t h e  1 6  s a m p l e s ,  p l a c e d  i n  r a n d o m  
o r d e r  u s i n g  a  r a n d o m  n u m b e r s  t a b l e .  T h i s  s e c t i o n  w a s  p r e s e n t e d  t o  l i s -
t e n e r s  t o  a c q u a i n t  t h e m  w i t h  t h e  r a n g e  o f  v o i c e s  i n v o l v e d .  T h e  s e c o n d  
s e c t i o n  c o n s i s t e d  o f  2 3  v o i c e s  p l a c e d  i n  a  d i f f e r e n t  r a n d o m  o r d e r ;  e a c h  
samp~e c o n s i s t e d  o f  t h e  s e c o n d  s e n t e n c e  o f  t h e  " R a i n b o w  P a s s a g e "  a n d  t h e  
s e r i e s  o f  f o u r  m o n o s y l l a b i c  w o r d s  t h a t  w e r e  s u b j e c t e d  t o  s o n o g r a p h i c  
a n a l y s i s .  F i v e  o f  t h e  v o i c e s  ( t h r e e  m a l e  a n d  t w o  f e m a l e )  w e r e  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  a n d  p r e s e n t e d  t w i c e  t o  d e t e r m i n e  i n t r a j u d g e  r e l i a b i l i t y .  A  
f i v e - s e c o n d  i n t e r v a l  f o l l o w e d  e a c h  v o i c e  t o  a l l o w  t h e  l i s t e n e r s  t i m e  t o  
r a t e  t h a t  v o i c e  o n  a  s e v e n - p o i n t  s c a l e  o f  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  ( A p p e n d i x  
D ) .  E a c h  v o i c e  w a s  i µ t r o d u c e d  b y  t h e  c a r r i e r  p h r a s e  " N u m b e r  o n e ,  f e -
m a l e  . . . .  ( o r  w h a t e v e r  t h e  g e n d e r ) . "  E a c h  v o i c e  w a s  f o l l o w e d  b y  a  
f i v e - s e c o n d  p a u s e  d u r i n g  w h i c h  t h e  l i s t e n e r s  r a t e d  t h a t  v o i c e .  
1 7  
R a t i n g  P r o c e d u r e s  
·  L i s t e n e r a  w e r e  i n f o r m e d  b e f o r e  t h e  l i s t e n i n g  t a s k  t h e y  w o u l d  h e a r  
b o t h  f e m a l e  a n d  m a l e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s .  A  s e v e n - p o i n t  e q u a l  a p p e a r i n g  
i n t e r v a l  s c a l e  w a s  u s e d  t o  r a t e  t h e  e s o p h a g e a l  v o i c e s .  E a c h  s c a l e  i n d i -
c a t e d  t h e  s e x  o f  t h a t  s p e a k e r .  N o  s p e c i f i c  d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  a c c e p t -
a b i l i t y  w a s  g i v e n  t o  t h e  l i s t e n e r s ,  e x c e p t  t o  e x p l a i n  t h a t  a n  " X "  o n  t h e  
e x t r e m e  l e f t  s i d e . o f  t h e  s c a l e  m e a n t  " l e a s t  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e , "  a n d  a  
m a r k  o n  t h e  e x t r e m e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  s c a l e  m e a n t  " m o s t  s o c i a l l y  a c c e p t -
a b l e . "  A c t u a l  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  l i s t e n e r s  a r e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  E .  
M e a s u r e m e n t  a n d  A n a l y s i s  o f  D a t a  
A c o u s t i c  M e a s u r e m e n t  
A  m e a s u r e  o f  e a c h  s p e a k e r ' s  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  w a s  d e t e r m i n e d  b y  
c a l c u l a t i n g  t h e  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  f o r  f o u r  m o n o s y l l a b i c  w o r d s ,  
s p o k e n  b y  e a c h  s u b j e c t  a f t e r  r e a d i n g  t h e  " R a i n b o w  P a s s a g e . "  R e s u l t i n g  
v a l u e s  w e r e  e x p r e s s e d  a s  a  s p e a k e r ' s  " f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y . "  
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  
T h e  P e a r s o n  p~~duct-moment c o r r e l a t i o n  ( r )  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
i n t r a j u d g e  a n d  i n t e r j u d g e  r e l i a b i l i t y ,  a n d  t o  d e t e r m i n e  i f  a  r e l a t i o n -
s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  
e s o p h a g e a l  v o i c e s  a n d  r a t i n g s  o f  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y .  T h e  W i l c o x o n  
m a t c h e d - p a i r s  s i g n e d  r a n k s  t e s t  w~s u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  a  d i f f e r e n c e  
e x i s t s  b e t w e e n  .socia~ a c c e p t a b i l i t y  r a t i n g s  g i v e n  t o  m a l e  a n d  f e m a l e  
~sophageal v o i c e s  (S~~gel, 1 9 5 6 ) .  A t  t e s t  f o r  d e p e n d e n t  m e a n s  w a s  u s e d  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  j u d g e  s e x  w a s  a  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  i n  t h e  r a t i n g s  
a s s i g n e d  t o  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s .  
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
R e s u l t s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  e x a m i n e  s o c i a l  a c c e p t a -
b i l i t y  rating~ g i v e n  b y  n a i v e  l i s t e n e r s  t o  m a l e  a n d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  
v o i c e s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  o f  
e s o p h a g e a l  v o i c e  t o  l i s t e n e r  r a t i n g s  o f  v o i c e  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  
( V S A ) ,  r e l a t i v e  t o  e s o p h a g e a l  s p e a k e r  s e x ,  w a s  d e t e r m i n e d .  T h e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  l i s t e n e r  s e x  a n d  p e r c e i v e d  e s o p h a g e a l  v o i c e  s o c i a l  
a c c e p t a b i l i t y  w d §  a l s o  examirt~d •  
.  .  P r e l i m i n a r y  t o  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a ,  _ t h e  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  
c o r r e l a t i o n ( ! )  w a s  u s e d · t o  d e t e r m i n e  i n t r a j u d g e  r e l i a b i l i t y .  F i v e  r a n -
d o m l y  c h o s e n . e s o p h a g e a l  v o i c e s  w e r e  r a t e d  t w i c e  o n  t h e  s e v e n - p o i n t  s c a l e  
.  .  
f o r  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y ;  t h e  f i r s t  r a t i n g  o f  e a c h  v o i c e  w a s  c o r r e l a t e d  
w i t h  t h e  s e c o n d  r a t i n g  o f  t h e  t h i r t y  l i s t e n e r s .  A s  T a b l e  I  s h o w s ,  n e g -
l i g i b l e  i n t r a j u d g e  r e l i a b i l i t y  w a s  f o u n d  i n  t h e  r a t i n g  c o m p a r i s o n s  o f  
o n e  e s o p h a g e a l  v o i c e ,  i . e . ,  s p e a k e r  n u m b e r  f o u r .  L o w  ( . 2 0  t o  . 4 0 )  t o  
m o d e r a t e  ( .  4 · 0  t o  •  7 0 )  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  f o r  t h e  r e m a i n i n g  v o i c e  
p a i r s  ( G u i l f o r d ,  1 9 5 6 ) .  
I n t e r j u d g e  r e l i a b i l i t y  o n  t h e  r a t i n g  s c a l e  d a t a  w a s  d e t e r m i n e d  w i t h  
t h e  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  ( r )  f o r  e a c h  l i s t e n e r .  T h e  r a t -
i n g  g i v e n  b y  a  l i s t e n e r  t o  e a c h  v o i c e  w a s  c o m p a r e d  t o  t h e  t o t a l  m e a n  
s o c i a l ·  a c c e p t a b i l i t y  r a t i n g  f o r  t h a t  v o i c e .  A s  s h o w n  b y  T a b l e  I I ,  
1 9  
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S p e a k e r  N o .  S e x  
r  
2  
F e m a l e  . 4 8  
4  
M a l e  
- . 0 4  
9  
M a l e  . 3 2  
1 0  F e m a l e  
. 6 5  
1 6  M a l e  
. 5 4  
i n t e r j u d g e  r e l i a b i l i t y  r a n g e d  f r o m  . 1 7  t o  . 9 0 .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  
t h a t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  l o w e s t  ! _ ,  m o d e r a t e  t o  v e r y .  h i g h  i n t e r -
jUd~e t e l i a b i i ! t y  ~as achiev~d b y  t h a  list~tt~ts. ~fi~ m~att r  w a a  . 1 1 5 .  
A n s w e r s  t o  f o u r  q u e s t i o n s  w e r e  s o u g h t  b a s e d  o n  t h e  r a t i n g s  g i v e n  b y  
'  
n a i v e  l i s t e n e r s  ~o m a l e  a n d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s .  T h e  f i r s t  q u e s t i o n  
T A B L E  I I  
R A T I N G  S C A L E  I N T E R J U D G E  R E L I A B I L I T Y  
r  V a l u e  R a n g e s  N o .  o f  L i s t e n e r s  
-
L e s s  t h a n  . 2 0  
1  
•  2 0  - . 4 0  
0  
. 4 0  - . 7 0  
1 1  
. 7 0  - . 9 0  
1 7  
~ 9 0  - 1 .  0 0  
1  
2 0  
p o s e d  w a s :  I s  _ t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  r a t i n g s  
g i v e n  t o  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  c o m p a r e d  t o  m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s ,  
w h e n  t h e  s p e a k e r s  a r e  m a t c h e d  f o r  s p e a k i n g  a b i l i t y ?  A p p e n d i x  F  s h o w s  
t h e  m e a n  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  r a t i n g  g i v e n  b y  m a l e  a n d  f e m a l e  l i s t e n e r s  
t o  e a c h  v o i c e ,  a n d  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  a n d  B a r t o n - H e j n a  S c a l e  r a t -
i n g  f o r  e a c h  v o i c e .  T h e  W i l c o x o n  m a t c h e d - p a i r s  s i g n e d  r a n k s  t e s t  w a s  
u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  V S A  r a t i n g s  g i v e n  t o  m a l e  
e s o p h a g e a l  v o i c e s  a s  c o m p a r e d  t o  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s ,  w h e n  t h e  
s p e a k e r s  w e r e  m a t c h e d  f o r  e s o p h a g e a l  s p e e c h  c o m p e t e n c y .  T h e  r e s u l t a n t  
T  s c o r e  o f  9  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l ,  s u g g e s t i n g  t h a t  k n o w -
i n g  t h e  s e x  o f  t h e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r  w a s  n o t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
v a r i a b l e  i n · t h e  l i s t e n e r s '  e s t i m a t i o n s  o f  v o i c e  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y .  
T h e  seco~d a n d  t h i r d  q u e s t i o n s  a s k e d  w e r e :  1 )  D o e s  a  r e l a t i o n s h i p  
e x i s t  b e t w e e n  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  o f  f e m a l e  esopha~eal v o i c e s  
a n d  r a t i n g s  o f  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  g i v e n  b y  n a i v e  l i s t e n e r s ? .  a n d  2 )  D o e s  
a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t  b e t w e e n  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  o f  m a l e  e s o p h a -
g e a l · v o i c e s  a n d  r a t i n g s  o f  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  g i v e n  b y  n a i v e  l i s t e n e r s ?  
T a b l e  I I I  s h o w s  t h e  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  f o r  t h e  s a m p l e  o f  f e m a l e  
T A B L E  I I I  
S A M P L E  M E A N  F U N D A M E N T A L  F R E Q U E N C Y  
S p e a k e r  Se~ X  F
0  
R a n g e  
S D  
F e m a l e  ( n = 8 )  
9 8 . 5  H z  
6 0 - 1 2 - 3  H z  2 0 . 7 4  
M a l e  ( n = 8 )  
9 0 . 3  H z  
7 8 - 1 0 5  H z  1 0 . 8 2  
T o t a l  (n=l~) 9 4 . 4  H z  6 0 - 1 2 3  H z  1 6 . 5 2  
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a n d  m a l e  e s o p h a g e a l  voic~s, s e p a r a t e  a n d  c o m b i n e d ,  t h e  r a n g e  f o r  e a c h  
s e x  a n d  a s s o c i a t e d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e s o p h a g e a l  v o i c e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  a n d  
t h e  m e a n  V S A  r a t i n g  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e -
l a t i o n .  (_~). T a b l e  I V  s h o w s  a  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  m e a n  
f e m a l e  fundament~l frequ~ncies a n d  t h e  V S A  r a t i n g s  g i v e n  b y  n a i v e  l i s t e n -
.  !  
.  · . •  
e r s .  A n ! .  o f  . 4 6  m a y  b e  i~terpreted t o  i n d i c a t e  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e -
q u e n c y  a c c o u n t e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  2 1  p e r c e n t  ( r
2  
=  . 2 1 1 6 )  o f  t h e  
v a r i a n c e  o f  V S A  r a t i n g s .  B y  c o m p a r i s o n ,  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  w a s  a  l e s s  
s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  i n  t h e  V S A  r a t i n g s  o f  m a l e  v o i c e s  o n l y  a n d  w h e n  
c o n s i d e r i n g  t h e  t o t a l  s a m p l e .  
T h e  l a s t  q u e s t i o n  p o s e d  w a s :  D o  m a l e  a n d  f e m a l e  n a i v e  l i s t e n e r s  r a t e  
f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  s i m i l a r l y ?  T w o - t a i l e d  t  t e s t s  f o r  d e p e n d e n t  
m e a n s  w e r e  c o n d u c t e d  o n  t h e  t o t a l  s a m p l e  a n d  o n  f e m a l e  v o i c e s  a l o n e  t o  
d e t e r m i n e  i f  l i s t e n e r  s e x  w a s  a  v a r i a b l e  i n  t h e  r a t i n g s  a s s i g n e d  t o  e s o p h -
a g e a l  s p e a k e r s .  R e s u l t s  s h o w e d  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
S a m p l e  
F e m a l e  ( n = 8 )  .  
M a l e  ( n = 8 )  
T o t a l  ( n = l 6 )  
T A B L E  I V  
·  M E A N  F U N D A M E N T A L  F R E Q U E N C Y  A N D  M E A N  V O I C E  
.  S O C I A L  A C C E P T A B I L I T Y  R A T I N G S  
X  V S A  
S D  
-
X  F
0  
R a t i n g *  
V S A  R a t i n g *  
9 8 . 5  
4 . 1 1  
1 . 1 5  
9 0 . 3  
4 . 5 9  
. 9 9  
9 4 . 4  4 . 3 5  
1 . 0 7  
* V o i c e  S o c i a l  A c c e p t a b i l i t y  
r  
. 4 6  
. 0 5  
. 2 4  
2 2  
m a n n e r  m a l e  a n d  f e m a l e  l i s t e n e r s  r a t e  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  ( ! _  =  1 . 3 )  
o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  o f  1 6  e s o p h a g e a l  v o i c e s  ( ! _  =  1 . 5 ) .  
D i s c u s s i o n  
W h e n  l i s t e n e r  j u d g e m e n t s  o f  a  s u b j e c t ' s  s p e e c h  o r  v o i c e  a r e  r e -
q u i r e d  i n  a n  i n v e s t i g a t i o n ,  a u d i e n c e  c o m p o s i t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  a r e  i m -
p o r t a n t  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s .  I n  t h i s  s t u d y ,  a n  i n d i v i d u a l  
l i s t e n e r  s h o w e d  o n l y  l o w  t o  m o d e r a t e  a g r e e m e n t  w i t h  h i m s e l f  i n  r a t i n g  
t w o  i d e n t i c a l  e s o p h a g e a l  v o i c e s .  I n  f a c t ,  n e g l i g i b l e  i n t r a j u d g e  r e l i a -
b i l i t y  w a s  d e m o n s t r a t e d  w i t h  o n e  v o i c e .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  d e -
p e n d  o n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  l i s t e n e r ,  i n c o n s i s t e n t  a s  t h e y  m a y  b e ,  
a n d  t h i s  m u s t  b e  consid~red w h e n  i n t e r p r e t i n g  t h e  d a t a .  
O t h e r  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  t h e  l i s t e n e r s  s u g g e s t  t h e r e  w a s  m o d e r a t e  
t o  h i g h  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  l i s t e n e r s  f o r  t h e  r a t i n g ·  o f  e a c h  p a r t i c -
u l a r  v o i c e . ·  T h e  n a i v e  l i s t e n e r s  a l s o  h a d  h i g h  a g r e e m e n t  ( . 7 8 )  w i t h  t h e  
B a r t o n - H e j n a  S c a l e  r a t i n g  g i v e n  t o  e a c h  e s o p h a g e a l  s p e a k e r  b y  p r o f e s -
s i o n a l s .  T h i s  s u g g e s t s  t h e  m o r e  c o m p e t e n t  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s  w e r e  
l i k e l y  t o  h a v e  t h e i r  v o i c e s  r a t e d  a s  m o r e  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  b y  t h e  
naiv~ l i s t e n e r s .  U s i n g  t h e  r a t i n g s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  a s  c r i t e r i a ,  
s o m e  d e g r e e  o f  v a l i d i t y  b e t w e e n  t h e  t w o  m e a s u r e s  i s  t h u s  i n d i c a t e d ;  c e r -
t a i n  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  a p p a r e n t  t o  b o t h  s e t s  o f  j u d g e s .  T h e  
Bart~n-Hejna S c a i e  ( A p p e n d i x  A )  i s  a  s e v e n - p o i n t  d e s c r i p t i v e  s c a l e  f o r  
t h e  p a r a m e t e r s  o f  s e n t e n c e  u s a g e ,  r h y t h m  a n d  n o i s e  o f  p r o d u c t i o n .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  . s c a l e  u s e d  b y  t h e  n a i v e  l i s t e n e r s  w a s  a n  e q u a l  
a p p e a r i n g  i n t e r v a l  s c a l e  f r o m  1  ( l e a s t  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e )  t o  7  
( m o s t  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e )  w i t h  n o  d e s c r i p t i o n s  o f  e s o p h a g e a l  v o i c e  
a c c e p t a b i l i t y  ( A p p e n d i x  D ) .  
2 3  
L i s t e n e r  s e x  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t  l i s t e n e r  r a t i n g s  s c o r e s  
f o r  f e m a l e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s  o r  i n  t h e  r a t i n g  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  o f  
e s o p h a g e a l  v o i c e s .  T h i s  f i n d i n g  i s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  S t e w a r t  ( 1 9 7 5 )  w h o  
f o u n d  t h a t  s e x . o f  t h e  l i s t e n e r  w a s  n o t  a  v a r i a b l e  i n  s o c i a l  a c c e p t a b i l -
i t y  r a t i n g s  f o r  a l a r y n g e a l  s p e a k e r s  u s i n g  d i f f e r e n t  m o d e s  o f  s p e e c h  
( e s o p h a g e a l ,  A s a i  a n d  a r t i f i c i a l  l a r y n x  u s e r s ) .  
T h e  c r i t e r i a  f o r  l i s t e n e r s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  n o r m a l  h e a r i n g  
a n d  n o  f o r m a l  c . o n t a c t  w i t h  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s .  O n l y  u n i v e r s i t y  s t u -
d e n t s  w e r e  u s : e d  ( m o d a l  a g e  r a n g e  =  1 7 - 2 2  y e a r s ) ;  c a u t i o n  s h o u l d  b e  e x -
e r c i s e d  i n  p r o j e c t i n g  r e s u l t s  t o  o t h e r  s e g m e n t s  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a -
l  
1 .  
t i o n .  
T h e  s p e a k e r ' s  s e x  w a s  n o t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  
V S A  r a t i n g s .  T h e  t o t a l  m e a n  V S A  r a t i n g s  f o r  f e m a l e s  w a s  4 . 1 1  ( r a n g e :  
2 . 5 4  - 6 . 0 4 ) ;  f o r  m a l e s ,  4 . 5 9  ( r a n g e :  3 . 1 4  - 6 . 1 4 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
g i v e n  a  p a i r . o f  m a l e  a n d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  m a t c h e d  f o r  s p e e c h  
c o m p e t e n c y ,  n a i v e  l i s t e n e r s  m a d e  V S A  r a t i n g s  b a s e d  o n  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  
s p e a k e r  s e x .  M a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  d i d  n o t  r e c e i v e  · s t a t i s t i c a l l y  s i g -
n i f  i c a n t  h . i g h e r  s c o r e s  t h a n  t h e  f e m a l e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  s i x  o f  t h e  e i g h t  f e m a l e s  w e r e  g i v e n  
l o w e r  V S A  r a t i n g s  t h a n  m a l e s  o f  e q u a l  e s o p h a g e a l  s p e e c h  c o m p e t e n c e .  
F i l t e r ' s  ( 1 9 7 1 )  d a t a  i s  n o t  s u p p o r t e d .  H e  s h o w e d  f e m a l e  s p e a k e r s  h a d  
s i g n i f i c a n t l r  h i g h e r  e f f e c t i v e n e s s  r a t i n g s  t h a n  t h e  m a l e  s p e a k e r s .  F i l -
t e r ' s  l i s t e n e r s  w e r e  n o t  t o l d  t h e  s e x  o f  t h e  s p e a k e r .  T h e  f i n d i n g s  o f  
t h e  p r e s e n t  stu~y d o  n o t  i m p l y  i d e n t i c a l  s t a n d a r d s  f o r  v o i c e  s o c i a l  a c -
c e p t a b i l i t y  we~e c o n s i d e r e d  f o r  e a c h  s p e a k e r  i n  t h e  s a m p l e ,  a s  l a t e r  
d i s c u s s i o n  w i l l  revea~. T a b l e  V  s h o w s  t h e  V S A  r a t i n g s  g i v e n  t o  m a l e  a n d  
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f e m a l e  m e m b e r s  o f  e a c h  m a t c h e d  p a i r ,  a n d  t h e  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  
( F o )  f o r  e a c h  s p e a k e r .  
W h e n  r e l a t i n g  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  o f  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  
a n d  V S A  r a t i n g s ,  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  a c c o u n t e d  f o r  2 1  p e r c e n t  ( r
2  
=  
. 2 1 1 6 )  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  r a t i n g s .  T h i s  w a s  n o t  f o u n d  w h e n  c o r r e -
l a t i n g  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  o f  m a l e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s  a n d  V S A  
r a t i n g s  ( . ! _  =  . 0 5 ) .  W h e n  t h e  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  w a s  
a p p l i e d  t o  t h e  t o t a l  s a m p l e  o f  e i g h t  m a l e  a n d  e i g h t . f e m a l e  v o i c e s ,  a  
l o w  c o r r e l a t i o n  . · r e s u l t e d  ( . ! _  =  . 2 4 ) .  F u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  a p p e a r s  t o  
b e  a  g r e a t e r  f ' a c t o r  i n  t h e  V S A  r a t i n g s  o f  t h e  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  
t h a n  f o r  t h e  m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s .  I n s p e c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p a i r s  
r e v e a l s  t h e  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e  w i t h  t h e  l o w e s t  f u n d a m e n t a l  f r e -
q u e n c y  w a s  a l s o  g i v e n  t h e  l o w e s t  V S A  r a t i n g  f o r  t h e  e n t i r e  s a m p l e .  T h e  
V S A . r a t i n g  w a s  b e t w e e n  o n e  a n d  t w o  p o i n t s  b e l o w  a l l  o t h e r  s u b j e c t s  w h o  
w e r e ·  r a t e d  a t  t h e  s a m e  l e v e l  o f  e s o p h a g e a l  s p e e c h  c o m p e t e n c y .  T h i s  s u b -
j e c t ' s  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  ( 6 0  H z )  w a s  b e l o w  t h e  r a n g e  o f  t h e  m e n .  
B e c a u s e  t h i s  f e m a l e ' s  v o i c e  w a s  s o  o b v i o u s l y  l o w  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  
f e m a l e  v o i c e s ,  a  q u e s t i o n  a r i s e s  c o n c e r n i n g  h o w  r e p r e s e n t a t i v e  t h e  v o i c e  
m a y  b e  o f  f e m a l e  l a r y n g e c t o m e e s  w h o  u s e  e s o p h a g e a l  s p e e c h .  T a b l e  V I  
s h o w s  p r e v i o u s  s t u d i e s  t h a t  i n v e s t i g a t e d  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  o f  
e s o p h a g e a l  v o i c e ,  i n c l u d i n g  t h e  m e t h o d  u s e d  t o  o b t a i n  i t .  T h e  f u n d a -
m e n t a l  f r e q u e n c y  m e a s u r e m e n t  o f  6 0  H z  f a l l s  w e l l  w i t h i n  r a n g e s  r e p o r t e d  
f o r  f e m a l e  s a m p l e s  ( F i l t e r ,  1 9 7 1 ;  W e i n b e r g  a n d  B e n n e t t ,  1 9 7 2 a ) .  
T h e  r e s u l t s  f r o m  q u e s t i o n s  t w o  a n d  t h r e e  a r e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r -
e s t i n g  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  e a r l i e r  s t u d i e s  t h a t  c o r r e l a t e d  a c o u s t i G  
p a r a m e t e r s  t o  l i s t e n e r  r a t i n g s  o f  " e f f e c t i v e n e s s "  o r  " a c c e p t a b i l i t y . "  
H o o p s  a n d  N o l l  ( 1 9 6 9 )  r e l a t e d  f r e q u e n c y ,  i n t e n s i t y  a n d  r a t e  a n a l y s e s  
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t o  e s o p h a g e a l  s p e e c h  e f f e c t i v e n e s s  r a t i n g s .  _ O n l y  r a t e  w a s  f o u n d  t o  b e  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  s p e a k e r  e f f e c t i v e n e s s ;  h o w e v e r ,  t h e  s a m p l e  w a s  
c o m p o s e d  o f  2 2  m a l e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s .  I t  a p p e a r s ,  t h e n ,  t h e '  H o o p s  
a n d  N o l l  d a t a  s u p p o r t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h a t  f u n d a m e n t a l  
f r e q u e n c y  i s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  i n  e f f e c t i v e n e s s  r a t i n g s  o f  m a l e  
e s o p h a g e a l  s p e a k e r s .  
S h i p p  ( 1 9 6 7 )  r e l a t e d  s e v e r a l  a c o u s t i c  p a r a m e t e r s  t o  " a c c e p t a b i l i t y "  
r a t i n g s .  H i g h e r  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  a n d  f a s t e r  s p e a k i n g  r a t e s  w e r e  
c o i n c i d e n t  w i t h  a b o v e  a v e r a g e  a c c e p t a b i l i t y  r a t i n g s .  S h i p p  d i d  n o t  
i d e n t i f y  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s a m p l e  n o r  r e p o r t  t h e  d a t a  w i t h  r e g a r d  
t o  s p e a k e r  s e x .  P e r h a p s  t h e  p r e s e n c e  o f  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  i n  t h e  
s t u d y  e l e v a t e d - t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  d a t a ,  i n  
b o t h  t h e  t o t a l  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  o f  t h e  s a m p l e ,  a n d  i n  t h e  a p -
p a r e n t  relatio~ship b e t w e e n  h i g h e r  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  a n d  a b o v e  a v e r -
a g e  ~cceptability r a t i n g s .  I n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  a n a l y s i s  o f  
t h e  m a l e  v o i c e s  a~one i n d i c a t e d  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  w a s  n o t  a  s i g n i f -
i c a n t  f a c t o r  i n  a c c e p t a b i l i t y  r a t i n g s .  W h e n  t h e  t o t a l  s a m p l e ·  ( m a l e  a n d  
f e m a l e )  w a s  c o n s i d e r e d ,  t h e r e  w a s  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  bet~~en f u n 4 a -
m e n t a l  f r e q u e n c y  a n d  a c c e p t a b i l i t y  r a t i n g s ,  s u p p o r t i n g  S h i p p .  I t  i s  
impor~ant t o  k e e p  i n  m i n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  s i g n i f i c a n c e  w a s  a l m o s t  e n t i r e -
l y  a . f u n c t i o n  o f  t h e  f e m a l e  s e g m e n t  o f  t h e  s a m p l e .  B a s e d  o n  S h i p p ' s  
p u b l i s h e d  r e s u l t s ,  t h e  s e p a r a t e  c o n t r i b u t i o n  o f  e i t h e r  m a l e  o r  f e m a l e  
s p e a k e r s  i s  u n k n o w n .  
T h e  s a m e  p h e n o m e n o n  i s  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  s t u d y  b y  F i l t e r  a n d  
H y m a n  ( 1 9 7 5 ) .  T e n  w o m e n  a n d ·  t e n  m e n  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e i r  s t u d y  r e l a t -
i n g  a c o u s t i c  a n d  perceptu~l d i m e n s i o n s  o f  e s o p h a g e a l  s p e e c h .  R e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  h i g h e r . i n t e l l i g i b i l i t y ,  m o r e  p r o f i c i e n t  a r t i c u l a t i o n ,  
2 8  
f a s t e r  r a t e ,  h i g h e r  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  a n d  g r e a t e r  m e a n  r e l a t i v e  i n -
t e n s i t y  w e r e  p , o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  e f f e c t i v e n e s s .  B e c a u s e  r e s u l t s  w e r e  
n o t  r e p o r t e d  a c c o r d i n g  t o  s p e a k e r  s e x ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  f e m a l e  
s p e a k e r s  a l o n e  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d a t a  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d .  A  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  r~.54 indica~ed a p p r o x i m a t e l y  f 9  p e r c e n t  o f  
t h e  e f  f e c t i v n e s s  r a t i n g  w a s  b a s e d  o n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  w h e n  t h e  
"  
t o t a l  s a m p l e  w a s  c o n s i d e r e d · .  
I n  a d . d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  a  b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n  r~garding f u n d a -
m e n t a l  f r e q u e n c y . d a t a ,  p r e v i o u s  s t u d i e s  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o f  o t h e r  
f a c t o r s  t h a t  m a y  e f f e c t  l i s t e n e r  p e r c e p t i o n s  o f  e s o p h a g e a l  v o i c e  o r  
s p e e c h  a c c e p t a b i l i t y .  r n  t h i s  s t u d y ,  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  d i d  n o t  a p -
p e a r  t o  b e  a  f a c t o r  i n  t h e  m a l e  v o i c e  r a t i n g s ;  i t  w a s  n o t  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  f e m a l e  v o i c e s .  O t h e r  p a r a m -
e t e r s ,  p e r h a p s  t h o s e  m o r e  a m e n a b l e  t o  s p e a k e r  c o n t r o l  t h a n  ~undamental 
f r e q u e n c y ,  m a y - h a v e  e f f e c t e d  l i s t e n e r  p e r c e p t i o n s  i n  t h i s  s t u d y .  P o s -
s i b i l i t i e s  i n c l u d e  i n t e l l i g i b i l i t y ,  a r t i c u l a t i o n ,  p r o p o r t i o n  o f  p e r i o d i c  
p h o n a t i o n ,  a p e r i o d i c  p h o n a t i o n  a n d  s i l e n c e ,  l a c k  o f  s t o m a  n o i s e ,  a b s e n c e  
o f  s t r a i n  i n  t h e  v o i c e ,  f l u e n c y  i n  g o i n g  f r o m  p h r a s e  t o  p h r a s e ,  a n d  r a t e  
( B e r l i n ,  1 9 6 5 ; .  S h i p p ,  1 9 6 7 ;  H o o p s  a n d  N o l l ,  1 9 6 9 ;  F i l t e r  a n d  H y m a n ,  
1 9 7 5 ) .  
T o  r e t u r n . t o  t h e  r e s u l t s  o f  q u e s t i o n s  o n e ,  t w o  a n d  t h r e e ,  t h e r e  i s  
a n  i m p l i c a t i o n  t h a t  w h i l e  l i s t e n e r s  i n  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  r a t e  f e m a l e  
e s o p h a g e a l  v o i c e s  a s  l e s s  a c c e p t a b l e  t h a n  m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s ,  f u n d a -
I  
\  
m e n t a l  f r e q u e n c y  w a s  a  f a c t o r  i n  t h e  l i s t e n e r s '  e s t i m a t i o n  o f  f e m a l e  
v o i c e  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h e  r a n g e  o f  f u n d a m e n t a l  
f r e q u e n c i e s  w a s  w i d e r  f o r  t h e  f e m a l e s  ( 6 0 - 1 2 3  H z )  t h a n  f o r  t h e  m a l e s  
( 7 8 - 1 0 5  H z ) , · w i t h  t h e  l o w e s t  a n d  h i g h e s t  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  b e i n g  
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p r o d u c e d  b y  f e m a l e  s p e a k e r s .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  r a n g e s  r e p o r t e d  b y  
o t h e r  i n v e s t i g a t o r s  i n d i c a t e  t h e  l o w e s t  a n d  h i g h e s t  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n -
c i e s  b e l o n g  t o  f e m a l e  s p e a k e r s  ( 4 5 - 1 2 5  H z ,  F i l t e r ,  1 9 7 1 ;  3 3 - 2 0 0  H z ,  
W e i n b e r g  a n d  B e n n e t t ,  1 9 7 2 a ) .  W e i n b e r g  a n d  B e n n e t t  ( 1 9 7 2 a )  n o t e d  a  s t a -
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n -
c i e s  o f  1 8  m a l e  a n d  1 5  f e m a l e  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s .  F i l t e r  ' ( 1 9 7 1 )  f o u n d  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  o f  1 0  
f e m a l e  c o m p a r e d  t o  1 0  m a l e  s p e a k e r s .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  s u p p o r t s  F i l t e r ;  
a ! _  t e s t  f o r  i n d e p e n d e n t  m e a n s  r e s u l t e d  · i n . ! _ =  1 . 0 0 ,  i n s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 0 5  l e v e l .  F e m a l e  s p e a k e r s  a v e r a g e d  9 8  H z ,  c o m p a r e d  t o  9 0  H z  f o r  
t h e  m a l e s .  G e n e r a l l y ,  t h e  m e a n  fundamenta~ f r e q u e n c i e s  o f  s p e a k e r s  i n  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t e n d e d  t o  b e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t -
e r a t u r e .  T h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  f o r  t h e  w o m e n  i n  t h i s  s t u d y  f a l l  
w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  t h o s e  r e p o r t e d  b y  W e i n b e r g  a n d  B e n n e t t  a n d  F i l t e r ,  
t h o u g h  t h e  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  i s  h i g h e r  ( 9 8  H z  c o m p a r e d  t o  7 7  H z  
a n d  8 7  H z ) .  T h e  m e a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  f o r  m a l e s  i s  h i g h e r  t h a n  
t h o s e  r e p o r t e d  b y  s t u d i e s  w i t h  m a l e  s a m p l e s :  9 0 . 3  H z  c o m p a r e d  t o  6 2 . 8  
H z  ( C u r r y  a n d .  S n i d e c o r ,  1 9 6 1 ) ,  5 0 . 4  H z  ( K y a t t a ,  1 9 6 4 ) ,  6 5 . 5  H z  ( H o o p s  
a n d  N o l l ,  1 9 6 9 ) ,  6 4 . 8  ( F i l t e r ,  1 9 7 1 ) ,  a n d  · 5 8  H z  ( W e i n b e r g  a n d  B e n n e t t ,  
1 9 7 2 a ) .  I t  c o m p a r e s  f a v o r a b l y  t o  S h i p p ' s  s i x  h i g h e s t  r a t e d  ( f o r  a c c e p t -
a b i l i t y )  e s o p h a g e a l  s p e a k e r s  ( 9 4 . 3  . H z ) .  T h e  r a n g e  f o r  t h e  m e n  i n  t h i s  
s t u d y  f a l l s  w i t h i n  r a n g e s  f o u n d  b y ' D a m s t e  ( 1 9 5 8 )  a n d  T~to ( 1 9 6 4 ) .  O n e  
m i g h t  a s s u m e  t h e s e  s t u d i e s  u s e d  o n l y  m a l e  subje~ts b e c a u s e  o f  t h e  p r e -
p o n d e r a n c e  o f  m a l e  l a r y n g e c t o m e e s  c o m p a r e d  t o  f e m a l e s  a t  t h o s e  e a r l y  
d a t e s  ( 1 0  male~ p e r  f e m a l e  i n  1 9 6 5 ) ,  a n d  t h e  t e n d e n c y  o f  e a r l y  i n v e s t i -
g a t o r s  t o  u s e  o n l y  m a l e  s u b j e c t s .  T h e  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h o s e  s t u d i e s  
a n d  t h e  p r e s e n t  o n e ,  t h o u g h ,  m u s t  b e  g u a r d e d .  
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S h i p p  ( 1 9 6 7 )  . .  c o n s i d e r e d  t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  o b t a i n  f u n d a m e n t a l  f r e -
q u e n c y  a s  a  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  w i d e  v a r i a n c e  i n  f u n d a m e n t a l  
f r e q u e n c y  a m o n g  s p e a k e r s  a c r o s s  s t u d i e s .  W e i n b e r g  a n d  B e n n e t t  ( 1 9 7 2 b )  
c o n d u c t e d  r e s e a r c h  t h a t  s h o w e d  a  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  w h e n  a  v o i c e  w a s  a n -
a l y z e d  w i t h  w a v e - b y - w a v e  a n a l y s i s  a s  o p p o s e d  t o  t h e  a v e r a g i n g  meth~d 
u t i l i z e d  b y  C u r r y  a n d  S n i d e c o r  ( 1 9 6 1 ) ;  h o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  t o o  
s m a l l  t o  acco~nt f o r  t h e  w i d e l y  d i s c r e p a n t  f i n d i n g s  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
W e i n b e r g  a n d  B e n n e t t  s u g g e s t e d  a c t u a l  s p e a k e r  d i f f e r e n c e s  a r e  r e s p o n s i -
b l e  f o r  t h e  w i d e  r a n g e  o f  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  a m o n g  e s o p h a g e a l  
s p e a k e r s .  T h e .  l e v e l  o f  s p e a k e r  c o m p e t e n c e  p r o b a b l y  v a r i e s  a c r o s s  
s t u d i e s .  
F r e q u e n c y  d i f f e r e n c e s  h a v e  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  s e l e c t i v e  c o n t r o l  b y  
t h e  s p e a k e r  o v e r  w h a t e v e r  m u s c l e  g r o u p  i s  t h e  p r i n c i p l e  p a r t i c i p a t o r  i n  
f o r m . i n g  t h e  n e o g l o t t i s .  A  l a r y n g e c t o m e e  w h o  i s  c a p a b l e  o f  h i g h l y  s e l e c -
t i v e  t o n t r a c t i o f t e  o f  t h i s  m u s c l e  g r o u p  t r t a y  b e  a b l e  t n  e f f e c t  t . h s  n e c e s -
s a r y  m u s c l e  tert~ibn f d r  a  h i S h e t  v o i c e  ft~qti~nty {sh!~p~ 1 9 6 1 ) .  K y a e t a  
( 1 9 6 4 )  s t a t e d  t h e  f u n d a m e n t a l  i s  d e f i n i t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s h a p e  a n d  l o -
c a t i o n  o f  t h e  p s e u d o g l o t t i s ,  t h o u g h  i t  i s  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  s u c h  
f a c t o r s  a s  mu~us a n d  v a r i a t i o n s  i n  e s o p h a g e a l  p r e s s u r e .  
D e s p i t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a c t u a l  s p e a k e r  v a r i a t i o n ,  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  i s  o b t a i n e d  c o u l d  a f f e c t  f r e q u e n c y  m e a s u r e -
m e n t s .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  f o r  a  s p e a k e r  w a s  d e -
t e r m i n e d  b y  s o n o g r a p h i c  a n a l y s e s ·  o f  f o u r  p r o l o n g e d  v o w e l  p r o d u c t i o n s ;  
t h e  m e a n  o f  t h e s e  w a s  reporte~. I s o l a t e d  s y l l a b l e  p r o d u c t i o n s  i n  e s o p h -
a g e a l .  s p e a k e r s  m a y  b e  a t  a  d i f f e r e n t  f u n d a m e n t a l  f r e q u . e n c y  t h a n  i n  
" r u n n i n g "  s p e e c h .  L i s t e n e r s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  e x p o s e d  t o  b o t h  " r u n -
n i n g "  s p e e c h  a n d . t h e  · s i n g l e  s y l l a b l e  u t t e r a n c e s .  H o w e v e r ,  e x t r a c t i o n  
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o f  w o r d s  f r o m  " r u n n i n g  s p e e c h "  a n d  s u b s e q u e n t  s o n o g r a p h i c  a n a l y s i s  m a y  
h a v e  r e p r e s e n t e d  a  t r u e r  m e a s u r e  o f  e s o p h a g e a l  v o i c e  f u n d a m e n t a l  f r e -
q u e n c y .  O t h e r  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  a n a l y z e d  n o n s e n s e  s y l l a b l e s  s o n o g r a p h -
i c a l l y  ( F i l t e r  a n d  H y m a n ,  1 9 7 5 )  a n d  c o m p l e t e  s e n t e n c e s  o r  a n  e n t i r e  
p a s s a g e  u s i n g  w a v e - b y - w a v e  a n a l y s i s  ( S h i p p ,  1 9 6 7 ;  H o o p s  a n d  N o l l ,  1 9 6 9 ;  
W e i n b e r g  a n d  B e n n e t t ,  1 9 7 2 a )  o r  p h o n o p h o t o g r a p h i c  t e c h n i q u e s  ( C u r r y  a n d  
S n i d e c o r ,  196~). 
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S u m m a r y  
R e m o v a l  o f  t h e  l a r y n x  n e c e s s i t a t e s  a n  a l t e r e d  m e a n s  o f  s p e a k i n g .  
E s o p h a g e a l  v o i c e  i s  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  g e n e r a l l y  r e c o m m e n d e d  s u b s t i -
t u t e  v o i c e .  B e c a u s e  t h e  p i t c h  o f  t h e  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e  m a y  b e  
s t r i k i n g l y  l o w e r  t h a n  t p a t  f o r  n o r m a l l y  s p e a k i n g  w o m e n ,  f u n d a m e n t a l  f r e -
q u e n c y  m a y  b e  a  v a r i a b l e  i n f l u e n c i n g  w h e t h e r  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e  i s  
c o n s i d e r e d  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  l i s t e n e r s  m a y  a p p l y  
d i f f e r e n t  s t a n d a r d s  t o  m a l e  a n d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s ,  t h u s  n e c e s s i -
· t a t i n g  a n  a p p r o g c h  i n  r e s e a r c h  t h a t  t r e a t s  t h e m  a s  s e p a r a t e  s a m p l e s .  
T h i s  s t u d y  p r o p o s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  m a l e  a n d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  
v o i c e s  w e r e  r a t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  b y  n a i v e  l i s t e n e r s .  A n s w e r s  t o  t h e  ·  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w e r e  s o u g h t :  
1 .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  r a t -
i n g s  g i v e n  t o  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  c o m p a r e d  t o  m a l e  
e s o p h a g e a l  v o i c e s ,  w h e n  t h e  s p e a k e r s  a r e  m a t c h e d  f o r  
s p e a k i n g  a b i l i t y ?  
2 .  D o e s  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t  b e t w e e n  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e -
quencie~ o f  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  a n d  r a t i n g s  o f  
s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  g i v e n  b y . n a i v e  l i s t e n e r s ?  
3 .  D o e s  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t  b e t w e e n  t h e  f u n d a m e n t a l  f r e -
q u e n c i e s  o f  m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  a n d  r a t i n g s  o f  s o -
c i a l  a c c e p t a b i l i t y  g i v e n  b y  n a i v e  l i s t e n e r s ?  
4 .  D o  m a l e  a n d  f e m a l e  n a i v e  l i s t e n e r s  r a t e  f e m a l e  e s o p h -
a g e a l  v o i c e s  s i m i l a r l y ?  
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T h e  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  e i g h t  f e m a l e  a n d  e i g h t  m a l e  e s o p h -
a g e a l  s p e a k e r s ,  m a t c h e d  f o r  s p e e c h  c o m p e t e n c y  b y  t h e  B a r t o n - H e j n a  S c a l e  
f o r  E s o p h a g e a l  S p e e c h  C o m p e t e n c y .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  t a p e  r~corded r e a d i n g  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  
" R a i n b o w  P a s s a g e "  a n d  s a y i n g  a  s e r i e s  o f  f o u r  C V C  s y l l a b l e s  w i t h  t h e  
v o w e l  p o r t i o n s .  p r o l o n g e d .  
T h e  s e c o n d  s e n t e n c e  o f  t h e  p a s s a g e  a n d  t h e  
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f o u r  s y l l a b l e s  ' w e r e  e x t r a c t e d  a n d  p l a c e d  o n  a  s e c o n d  g e n e r a t i o n  t a p e .  
L i s t e n e r s  t h e r i ·  r a t e d  e a c h  e s o p h a g e a l  v o i c e  s a m p l e  f o r  v o i c e  s o c i a l  
a c c e p t a b i l i t y  ( V S A ) .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  v o w e l  p o r t i o n s . o f  t h e  f o u r  m o n o -
s y l l a b i c  w o r d s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  s o n o g r a p h i c  a n a l y s i s ;  t h e s e  w e r e  a v e r -
a g e d  a n d  t h e  a v e r a g e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  " f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y . "  
A n a l y s i s  o f  t h e  r a t i n g s  g i v e n  t o  m a l e  a n d  f e m a l e  s p e a k e r s  i n d i c a t e d  
t h a t  k n o w i n g  t h e  s p e a k e r ' s  s e x  w a s  n o t  r e l a t e d  t o  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  
o f  e s o p h a g e a l  v o i c e .  T h e  t o t a l  m e a n  V S A  r a t i n g  f o r  t h e  m a l e  v o i c e s  w a s  
n o t  si~nificant1~ d i f f e r e n t  f r o m  t h e  t o t a l  m e a n  V S A  r a t i n g  g i v e n  t o  t h e  
f e m a l e  v o i c e s .  T h e s e  f i n d i n g s  d o  n o t  indic~te t h a t  i d e r l t i c t t l  stgnd~rds 
o f  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  a r e  a p p l i e d  t o  e a c h  v o i c e .  
A n a l y s i s  o f  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  a n d  V S A  r a t i n g s  f o r  f e m a l e  
v o i c e s  s h o w s . a  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n .  T h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y ,  t h e n ,  
m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  f a c t o r  r e l a t e d  t o  t h e  V S A  r a t i n g  g i v e n  t o  a  f e m a l e  
e s o p h a g e a l  v o i c e .  A  n e g l i g i b l e  r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  w h e n  c o r r e l a t i n g  
t h e  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  o f  m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  a n d  V S A  r a t i n g s .  
T h e  n e c e s s i t y  o~ . t r e a t i n g  m a l e  a n d  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  a s  s e p a r a t e  
s a m p l e s  i n  p e r c e p t u a l  r e s e a r c h  i s  s u p p o r t e d .  
T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h e  s e x  o f  t h e  l i s t e n e r s  d i d  n o t  i n f l u e n c e  
t h e  r a t i n g  s c o r e s  a s s i g n e d  t o  t h e  v o i c e s .  M a l e  a n d  f e m a l e  l i s t e n e r s  
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r a t e d  t h e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r .  
I m p l i c a t i o n s  
C l i n i c a l  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  m a y  h a v e  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  i n  c o u n -
s e l i n g  t h e  f e m a l e  l a r y n g e c t o m e e  w h o  d i s l i k e s  u s i n g  e s o p h a g e a l  v o i c e  b e -
c a u s e  o f  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t  o f  i t s  p i t c h  o n  l i s t e n e r s .  T h i s  s t u d y  
s h o w e d  t h a t  l i s t e n e r s  d o  b a s e  s o m e  p e r c e p t i o n  o f  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  
o f  t h e  f e m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e  o n  i t s  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y .  H o w e v e r ,  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  v a r i a n c e  ( 7 9 % )  i n  t h e  r a t i n g s  was·~ b a s e d  o n  f u n d -
a m e n t a l  f r e q u e n c y .  O t h e r  p a r a m e t e r s  o f  e s o p h a g e a l  v o i c e ,  p e r h a p s  t h o s e  
m o r e  a m e n a b l e  t o  s p e a k e r  c o n t r o l  t h a n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y ,  m a y  b e  m o r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  l i s t e n e r s '  p e r c e p t u a l  j u d g e m e n t s .  F o r  b o t h  m a l e  a n d  
f e m a l e  s p e a k e r s ,  i m p r o v e d  r a t e ,  i n t e l l i g i b i l i t y ,  a r t i c u l a t i o n ,  a b s e n c e  
o f  s t r a i n  i n .  t h e  v o i c e ,  d e c r e a s e d  s t o m a  n o i s e ,  a n d  f l u e n c y  b e t w e e n  w o r d s  
a n d  p h r a s e s  s e e m  t o  b e  i m p o r t a n t  c l i n i c a l  g o a l s .  E s o p h a g e a l  s p e a k e r s  
s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  c o n t i n u e  w i t h  c l i n i c a l  i n t e r v e n t i o n  f o r  a s  l o n g  
a s  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  s p e e c h .  
F u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  s h o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e l y  d i s m i s s e d ,  h o w e v e r .  
S h i p p ' · s  ( 1 9 6 7 )  h y p o t h e s i s  o f  s e l e c t i v e  m u s c l e  c o n t r o l  b y  s p e a k e r s  w i t h  
hi~~er f u n d a m e n t a l . f r e q u e n c i e s  m a y  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  c l i n i c a l  t e c h -
n i q u e s .  A c c o r d i n g  t o  V a n  de~ B e r g  a n d  M o o l e n a a r - B i j l  ( 1 9 5 9 )  a n d  C u r r y  
a n d  S n i d e c o r  ( 1 9 6 1 ) ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i n c r e a s e  f r e q u e n c y  v a r i a b i l i t y .  
T e c h n i q u e s  t o  i n c r e a s e  f r e q u e n c y  v a r i a b i l i t y  m a y  p e r h a p s  b e  a p p l i e d  t o  
i n c r e a s e  t h e  o v e r a l l  f r e q u e n c y  l e v e l .  
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R e s e a r c h  
T h i s  s t u d y  s h o u l d  b e  r e p l i c a t e d  u s i n g  a  l a r g e r  s a m p l e  o f  b o t h  f e -
m a l e  a n d  m a l e  v o i c e s ,  w i t h  c o m p a r a b l e  r a t i n g s  i n  e s o p h a g e a l  s p e e c h  c o m -
p e t e n c y .  C o n t r o l l i n g  f o r  f a c t o r s  t h a t  m a y  e f f e c t  l i s t e n e r  r a t i n g s  
( r a t e ,  i n t e l l i g i b i l i t y ,  a r t i c u l a t . i o n ,  s t r a i n ,  s t o m a  n o i s e ,  a n d  f l u e n c y  
b e t w e e n  p h r a s e s )  w o u l d  p r o v i d e  a  c l e a r e r  p i c t u r e  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  
f u n d a m e n t . a l  f r e q u e n c y  t o  v o i c e  e f f e c t i v e n e s s .  I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  
t o  c o m p a r e  r a t i n g s  g i v e n  t o  a  s a m p l e  o f  e x c e l l e n t  f e m a l e  e s o p h a g e a l  
s p e a k e r s ,  t o  d e t e r m i n e  i f  v o i c e s  w i t h  a  h i g h e r  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  a r e  
r a t e d  a s  m o r e  e f f e c t i v e .  
A n  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h e  n e c e s s i t y  o f  c o n -
s i d e r i n g  f e m a l e  a n d  m a l e  e s o p h a g e a l  v o i c e s  a s  s e p a r a t e  s a m p l e s ,  p a r t i c -
u l a r l y  i n  s t u d i e s  r e q u i r i n g  l i s t e n e r ' s  p e r c e p t u a l  j u d g e m e n t s .  I t  w o u l d  
~ 
b e  o f  i n t e r e s t  t o  r e a n a l y z e  f i n d i n g s  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  a c c o r d i n g  t o  
s p e t t k e r  s e x ;  p~thaps th~ t e p d t t e d  f i t t t l i t t g s  ~ould b~ alt~r~d. 
I t  i s  t e c o m m e n d e d  t h a t  f u t u r e  s t u d i e s  o f  e s o p h a g e a l  v o i c e  u s e  a n  
a l t e r n a t i v e  m e a n s  o f  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  a n a l y s i s .  E x t r a n e o u s  n o i s e  
i n  t h e  p o o r e r  s p e a k e r s '  p r o d u c t i o n s  o f t e n  m a d e  a n a l y s i s  o f  t h e  s o n o g r a m s  
d i f f i c u l t .  T h e  s p e c t r o g r a p h ,  h o w e v e r ,  m a y  b e  u s e f u l  w i t h  e x c e l l e n t  
e s o p h a g e a l  s p e a k e r s ,  w h o s e  s t o m a  n o i s e  a n d  s p e e c h  a i r  i n t a k e  n o i s e  i s  
m i n i m a l .  
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F u n c t i o n .  J .  S p e e c h  H e a r i n g  R e s . ,  1 7 ( 1 ) ,  . .  8 0 - 8 5  ( 1 9 7 4 ) .  
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M c c r o s k e y ,  R .  a n d  M .  M u l l i g a n ,  T h e  R e l a · t i v e  I n t e l l i g i b i l i t y  o f  E s o p h a -
g e a l  S p e e c h  a n d  A r t i f i c i a l  L a r y n x  S p e e c h .  J .  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  
2 8 ,  3 7 - 4 1  ( 1 9 6 3 ) .  
M u r r a y ,  T .  a n d  W .  S .  B r o w n . ,  J r . ,  I n t r a o r a l  A i r  P r e s s u r e  V a r i a b i l i t y  i n  
E s o p h a g e a l  S p e a k e r s  . .  F o l i a  P h o n i a t r . ,  2 7 ,  2 3 7 - 2 4 9  ( 1 9 7 5 ) .  
N i c h o l s ,  A .  C . ,  L o u d n e s s  a n d  Q u a l i t y  i n  E s o p h a g e a l  S p e e c h  a n d  t h e  A r t i -
f i c i a l  L a r y n x .  I n  S p e e c h  R e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  L a r y n g e c t o m i z e d ,  
J .  C .  S n i d e c o r ,  E d .  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s :  C .  C .  T h o m a s ,  p u b -
l i s h e r  ( 1 9 6 2 ) .  ·  
N i c h o l s ,  A .  C . , .  C ( ; n f u s i o t t s  i t t  I f o c o g r t : l z i n g  f t h o n l : ! f h E ! s  ~pokett b : Y  l!;sopha~e~i 
S p e a k e r s .  J .  C o m m . ·  D i s . ,  9  ( 1 ) ,  2 7 - 4 1  ( 1 9 7 6 )  .  
P a n t u y k h i n ,  V .  ~., S t r o b o s c o p y  i n  P a t i e n t s  F o l l o w i n g  L a r y n g e c t o m y .  
W e s t n .  O R L ,  2 3 ,  6 9 - 7 3  ( 1 9 6 1 ) .  C i t e d  i n  K y a t t a  ( 1 9 6 4 ) .  
P r e s s m a n ,  J . ,  T h e  S u r g e r y  o f  t h e  L a r y n x  w i t h  E s p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  S u b -
t o t a l  L a r y n g e c t o m y .  I n  Spe~ch R e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  L a t y n g e c t o -
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O t o l . ,  6 7 ,  5 4 4 - 5 4 9  ( 1 9 5 8 ) .  
R o b e ,  E . ,  S u r g e r y  a n d  S p e e c h ,  T h e  P s e u d o g l o t t i s ,  a n d  R e s p i r a t i o n  i n  
T o t a l  L a r y n g e c t o m y .  I n  S p e e c h  R e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  L a r y n g e c t o -
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S a l m o n ,  S . ,  U s e  o f  · i m a g e r y  i n  T e a c h i n g  E s o p h a g e a l  S p e e c h .  C a l i f .  
J o u r .  o f  C o m m  • .  D i s . ,  2 ,  1 7 - 2 4  ( 1 9 7 1 ) .  
S h a m e s ,  G .  H . ,  J .  F o n t  a n d  J .  M a t t h e w s ,  F a c t o r s  R e l a t e d  t o  S p e e c h  P r o -
f i c i e n c y  o f  t h e  L a r y n g e c t o m i z e d .  J .  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  2 8 ,  
.  2 7 3 - 2 8 7  ( 1 9 6 3 ) .  
S h a n k s ,  J .  C . ,  A d v a n t a g e s  i n  t h e  U s e  o f  E s o p h a g e a l  S p e e c h  b y  a  L a r y n -
g e c t o m e e .  L a r y n g o s c o p e ,  7 7 ,  2 3 9 - 2 4 3  ( 1 9 6 7 ) .  
S h i p p ,  T . ,  F r e q u e n c y ,  D u r a t i o n ,  a n d  P e r c e p t u a l  M e a s u r e s  i n  R e l a t i o n  t o  
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A P P E N D I X  A  
B A R T O N - H E J N A  R A T I N G  S C A L E  F O R  E S O P H A G E A L  S P E E C H  
1 .  N o  s o u n d s  p r o d u c e d ;  c a n n o t  v o l u n t a r i l y  p r o d u c e  b e l c h .  
2 .  P a r t i a l  c o n t r o l  o f  b e l c h ;  w i t h  o c c a s i o n a l  v o w e l  s o u n d ,  b u t  i n a b i l -
i t y  t o  c o m b i n e  v o w e l  a n d  c o n s o n a n t s  t o  f o r m  w o r d s .  
3 .  S o m e  s i m p l e  w o r d s  p r o d u c e d ;  o f  o n e  o r  t w o  s y l l a b l e s .  N o  p h r a s e s .  
4 .  C o m b i n e s  t w o  o r  t h r e e  w o r d s  i n  p h r a s e s ;  b u t  p r o d u c t i o n  i s  n o t  
s m o o t h  o r  w e l l  c o o r d i n a t e d .  S t o p s  f o r  o b v i o u s  i n t a k e  o f  a i r  b e -
t w e e n  ph~ases. 
5 .  So~e s~ttten~e u s a g e ;  c a n  c a r r y  t h r o b g h  s h o r t  s~tttertces ~n o n e  i n -
t a k e  o f  A i r ,  o r  p r o d u c e s  phras~s w i t h  o n l y  s l i g h t  p A u s e s  b e t w e e n  
p h r a s e s .  
6 .  Q u i t e  g o o d  u s e  o f  s e n t e n c e s ;  w i t h  o n l y  s l i g h t  n o i s e  o f  p r o d u c t i o n .  
7 .  V e r y  g o o d  s p e e c h .  E v e n  r h y t h m ;  a l m o s t  i m p e r c e p t i b l e  i n t a k e  o f  a i r .  
D i f f i c u l t  t o  d i f f e r e n t i a t e  f r o m  a  n o r m a l  b u t  h o a r s e  v o i c e .  
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A P P E N D I X  C  
P O R T I O N  O F  T H E  R A I N B O W  P A S S A G E  
W h e n  t h e  . s u n l i g h t  s t r i k e s  t h e  r a i n d r o p s  i n  t h e  a i r ,  t h e y  a c t  l i k e  
a  p r i s m  a n d  f o r m  a  r a i n b o w .  T h e  r a i n b o w  i s  a  d i v i s i o n  o f  w h i t e  l i g h t  
i n t o  m a n y  b e a u t i f u l  c o l o r s .  T h e s e  t a k e  t h e  s h a p e  o f  a  l o n g  r o u n d  a r c h ,  
w i t h  i t s  p a t h  h i g h  a b o v e ,  a n d  i t s  t w o  e n d s  a p p a r e n t l y  b e y o n d  t h e  h o r -
i z o n .  
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A P P E N D I X  E  
I N S T R U C T I O N S  T O  L I S T E N E R S  
Y o u  a r e  a b o u t  t o  l i s t e n  t o  a  t a p e  o f  s p e a k e r s  w h o  h a v e  h a d  t h e i r  
l a r y n x e s  ( v o i c e b o x e s )  r e m o v e d .  T h e y  h a v e  r e l e a r n e d  t o  s p e a k  i n  a  d i f -
f e r e n t  w a y ,  c a l l e d  e s o p h a g e a l  s p e e c h .  E a c h  s p e a k e r  w i l l  b e  r e a d i n g  o n e  
s e n t e n c e :  " T h e  r a i n b o w  i s  a  d i v i s i o n  o f  w h i t e  l i g h t  i n t o  m a n y  b e a u t i f u l  
c o l o r s . "  T h i s  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  w o r d s  " b i d ,  b e d ,  b i d e ,  b u d , "  w i t h  
t h e  v o w e l  s o u n d s  e l o n g a t e d .  O n l y  l i s t e n  d u r i n g  t h e  f i r s t  p r e s e n t a t i o n  
t o  a c q u a i n t  y o u r s e l v e s  w i t h  t h e  r a n g e  o f  v o i c e s  i n v o l v e d .  F o r  t h e  
s e c o n d  prese~tation, y o u  w i l l  r a t e  t h e  v o i c e s  f o r  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y .  
T h e  s e x  o f  e a c h  s p e a k e r  i s  n o t e d  o n  e a c h  s c a l e .  T h e  l e f t  h a n d  s j d e  o f  
e a c h  s c a l e  i n d i c a t e s  t h e  l e a s t  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e ,  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  
i n d i c a t e s  t h e  m o s t  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e .  K e e p i n g  t h e  r a n g e  o f  v o i c e s  i n  
m i n d ,  r a t e  e a c h  w h e r e  y o u  b e l i e v e  i t  t o  b e l o n g  o n  t h e  c o n t i n u u m  b y  m a r k -
i n g  a n  " X "  o n  t h e  s y m b o l s .  E a c h  v o i c e  w i l l  b e  i n t r o d u c e d  b y  t h e  c a r r i e r  
p h r a s e  " N u m b e r  o n e ,  f e m a l e  . . •  ( o r  w h a t e v e r  t h e  c a s e ) . "  E a c h  v o i c e  w i l l  
b e  f o l l o w e d  b y  a  f i v e  s e c o n d  p a u s e  d u r i n g  w h i c h  y o u  w i l l  r a t e  t h a t  
v o i c e .  A r e  t h e r e  a n y  q u e s t i o n s ?  B e  s u r e  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  a t  t h e  
t o p  o f  t h e  f o r m .  
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